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Lunes, 3 de diciembre de 1917. 
¿OTRA VEZ LA HUELGA GENERAL? 
Las subsistemeias y la amnis t ía . 
M1ADR11), 2.—Cuando los periodistas 
acudieron esta m a ñ a n a al inin'isterio do 
la ( iobenmcum, les manifestaron que se 
luí celebrado un •mi t in en Valladol id , en 
el Salóípi Pradera, pro subsistencias, y 
en San -Sebas t ián , otro pro amnist ía1. . 
En V i to r i a se ha i-cabrado una rnani-
IVstación , pro a m n i s t í a y un m i t i n pro 
subsistencias. 
E n A v i l a l ia tenido lugar un acto socia-
lista en favor de'la a m n i s t í a . 
Dice B a ha monde. 
Al recibir el min i s t ro de Oobernac ión 
á los periodistas, se refirió a la cues t ión 
de elección de alcaldes, y í e s d i jo que ya 
h a b r á n vifito que el Gobierno h a Denido 
cuemla las observaciones hechas por 
algunos p e r i ó d i c o s respecto de los tenien-
te'» de alcaide. 
A ñ a d i ó que esto prueba que 'el 'Gobier-
no e s t á dispuesto a hacerse eco de cuan-
tas r ec l amac ión s justas haga el pueblo. 
De campo. 
¡EJ jefe del Gobierno m a r c h é esta ima-
ñ.ajia a 'i'oi'relodoncs, dónde ha pa^adi 
'A d ía . 
L a exportación de frutas. 
En breve se h a r á p ú b l i c a una disposi-
ción oficial relacionada con la exporta-
' c i ón <ie frutas de Levanlc a Ingla ter ra . 
Comentarios a una real ortíen. 
Siguen isiendo objeto de comeatarios 
,íos cua t ro apartadas ide que. consta ¿a 
dispos ic ión reiladionada cesn el ícese de 
alcaldes de refil orden-. 
Se reconoce la necesidad de hacer al-
gunas ac l a r ac io i i á s , porque la menciona-
da real orden no fija l a fecha en que har 
de icesar los alcaldes actuales. 
Aclaración oficial. 
•La C o m i s a r í a de Abastecimientos ha 
declarado que no han sido infr ingidas la-
disposiciones de 2-i de abr i l y 20 de ma-
yo, sobre expor t ac ión , y que no hay te 
mor ¡de que dichas disposiciones puedar 
ser vulneradas. 
Concesiéní efe cruces. 
, I.a «Gaiceta» publ ica una d<jsposiciór 
dél ministerio de Gracia y .lusticia, con-
' liando la gran cruz de Carlos ITT a lo* 
s'fuircs SáticBiez Guerra y conde dv To-
ppeáüazi 
El Montepío m a r í t i m o . 
M a ñ a n a se ce leb ra rá en e'l Hotel ln. 
glés la AKimblca m a r í t i m a , para cons 
i i t u i r él MontepÍD, nacido de las necesida 
lüéi ¡mimcs tas por las zonas de bloqueo 
Otra Junta de Defensa. 
t og empleados del minister io de Go-
bernac ión han tconst i tuído una Junta d' 
Defensa; pero parece que entre los fun 
cimiarios de Madr id y,proviiiC'ias no exis 
te' una perfecta a r m o n í a . 
La prote^Dión a las ruevasi inidustrias. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á la "Cace ta» el anun 
ció de las i nlusli 'ias qiie han pedirlo aco-
gerse a ' la- ley de Pro t ecc ión a las nuevas 
'industrias. 
El n ú m e r o de peticiones es de 60. 
Entre el capital y los p r é s t a m o s as-
ciende a 80Í) millones de pesetas la c-anti 
dad que representan las peticiones he-
chas. 
El r e g l a m é n t o para la ap l i c ac ión de la 
ley se h a r á públ ico en breve. 
Entomces c o m e n z a r á . a funcionar la 
Junta dfe pro tecc ión a las Industr ias . ' 
Los itíóneC'S. 
Hoy ha"n fH)nfei-enciado los s e ñ o r e s Dati 
y (Imizále/. .B-esada. 
La conferencia ha sido m u y extensa. 
Dadas las excelentes relaciones en-
tre ambos prohombres se cree que el ob-
jetó de la conferencia ha sido cambial 
impresiones acerca de la acti tud en que se 
cploca el part ido conservador. 
Nuestra influencia en el Golfo de Guinea 
El gobernador de nuesiras posesione-
del Colfo de Guinea se ha dir ig ido a l mi-
nistro de Estado h a c i é n d o l e saber que se-
r í a conveniente el aumento de la guard ia 
colonial para extender la iníl .uencia espa-
ñola en aquella zona.' 
Un banquete. 
Hoy ha sido obsequiauo con .un ban-
quete el cpncejal Dato y Aniat . 
Esto propuso que las flores que ador-
naoau l a mesa fueran enviabas a-la u i m -
a r r o j á n d o s e «on sus dios ilüjos a los rieles, vencjonaliamo de los partidos de turnio. 
¡ Afortunadamente, e l iconducl^or p a r ó a Mandlo 'Bueno estuvo sieimpre en el eje 
tiempo de evitar la desgracia. , de ro tac ión. Ahora panece—según dicen— 
| L a pobre mujer explicó las causas de que se gobierna desde el eje, y he ah í al 
su d e c i s i ó n ; el padre de sus hijos l a ha- stiimpático y verdadero maestro en, plena 
b ia abandonado, y "oomo ella no « n c u e n - ' a p o t e o s i s de niinisteri'alismo. ¡Oh, tú , 
Lna pro tecc ión m trabajo, üa miseria se Manolo, eterno genio de la a d a p t a c i ó n ! 
Tmna el dis t r i to que quieras... 
)A JuaMdto Navanfa l í ever te r , que es 
una protesta vrwa y caüíN'a contra el ne-
potismo, y a l seño r L ladó , un dlreotor 
ig|eineral coni la cara muí}' Inste, les re-
cordamos todav ía demasiado coma iiezon-
gadores de discursos de repertorio en el 
banco de l'!a Comisiión en el Congreso. 
Y como quiera qme ello nos i n d u c i r í a a l 
pesimismo acerca de lefeo de la renova-
ción, hacemos cioimo que no hemos visto 
aih- he bu l l i r en la antesala a tan escla-
recidos comis ión i stas de sesiones parla-
mentariias... 
Luis DE GALINIÜOGA. 
apoue ró de 'la madre y iprs hi jo». , 
Repetimos que estos caso» es vergonzo-
so que ocurran, y las autoridades e s t án 
en el deber de evitarlo a todo trance. 
Ecos de sociedad. 
Una boda. 
'En la Iglesia de San Francisco se ce le-
ba del decano de period'istas m a d r i l e ñ o s , b r ó ayer, a las siet&de l a m a ñ a n a ^ e l en-
feüecido recientemente, s eño r i 'erpen. lace ao la bel l í s ima y virtuosa seño r i t a 
As í se a c o r d ó . - 1 Angel í ta F e r n á n d e z Vi l la , con el- dis i ln-
L a huelga de Pueitollanc. ' gu ido joven don Fernantio H a ñ o s Man-
E n el minis ter io de la G o b e r n a c i ó n se silla. \ 
han recibido noticias o t idales de la huel- ¡ Fueion ipadrinos don Victor iano San-
ga de i 'uei-tollano, cuyo aspecto es opu-
mista. 
Los huelguistas celebraron hoy un m i -
t i n en l a i ' laza de toros para i r a t a r Ue 
la ac t i tud que h a n de seguir. 
Los orauores se mostraron lodos m u y 
tos Cosgaya, en r e p r e s e n t a c i ó n del novio, 
y dK>ña Constantina Vi l l a , madre de la 
novia. 
'Bendijo la un ión un sacerdote ín t imo 
de la í amül i a . 
F i r m a r o n el acta m a t r i m o n i a l don Sa-
icomedidos en sus discursos, « s p e r a n d o , h is t ia4b dej Olmo, comercianle de l 'alea-
que con la nuevas peticiones presentadas da j aop Manuel Alonso y don Miguel A r -
Í - . - J - i . . u . . „ i — » ce F e r n á n d e z . quede resuelta la huelga. 
Se'cree que m a ñ a n a se r e a n u d a r á n los 
trabajos. 
Alreuedor de un incidente. 
El subsecretario de la Gobernac ión , ha-
blando con los periodistas, del incidente 
ocurr ido en el Ayuntamiento de Ceuta, 
ha manifestado que se han pedido ante-
cedente's y que en el minis ter io se ha re-
caudo íui telegrama l i rmado por dos con-
cejales en el que se dice que en el A y u n -
tamiento no se emi t ió concepto alguno 
injur ioso pa ra la prenfia y que conside-
ran a l á prensa e s p a ñ o l a como digna de 
todo respeto. 
Ha agregado el s e ñ o r Fico que a .pesar-
de estas manifestaciones el min is t ro eetá 
dispuesto a que se abra una i n f o r m a c i ó n 
para á v e r i g u a r lo que haya de cierto en 
este asunto. 
¿La huelga general? 
Reina g r an a la rma por los acuerdos que 
hayan podido adaptarse en la Asamblea 
de obreros textiles, celebrada en Sabadell. 
Se cree que "en dicha asamblea se ha 
acordado la huelga general. 
En el minister io de la Gobernac ión han 
dicho ó los periodistas que esta m a ñ a n a , 
antes de celebrarse la man i f e s t ac ión pro 
a m n i s t í a en Éareéfllpiiá sia repartieron 
unas hojas anunciando al públ ico el ac-
to de Sabaidell. 
•El gobernador de la ciudad condal se 
d i r i g i ó al alcalde de "Sabadell p id i éndo le 
detalles de il'a Asamblea, y el alcalde le 
contes tó que se h a b í a reunido el Sindicato 
de la F e d e r a c i ó n Nacional de Obreros 
Textiles, presidido por Ensebio Forges, y 
con asistencia de unos ciento cincuenta 
obreros. 
Los acuerdos adoptados fueron los si-
unientes: 
Nombrar delegados- para continuar la 
c a m p a ñ a pro a m n i s t í a . 
• Seguir .publicando manifiestos en favor 
de la a m n i s t í a . 
"Protestar de los atropellos cometidos 
con los obreros por el Gobierno. 
La asamblea comenzó a las once y cua-
renta de la m a ñ a n a y t e r m i n ó a las sie-
te de la tarde, as is táendo a 'eOla un dele-
j ado del Gobierno. 
„ L a manifestación de Batcalona. 
Respecto de la mani fes t ac ión ceUebrada 
leda Harcelona pro a m n i s t í a , h a n manifes-
tadio en el ministenio de la Gobernac ión 
que,' s e g ñ n los datos ofldales que tiene 
efli Gobierno, h a n asistido a ella de diez a 
doce m i l pien-sonás. 
Asistieron laf, banderas d-e todas las So-
ciedades obreras. 
Fueron entregadas las conclusiones en 
el (iobierno c iv i l y no.hubo incidentes. 
En otras poblaciones. 
T a m b i é n se han celebrado manifesta-
ciones pro a m n i s t í a , s egún los datos ofi-
ciales, en Alava, Alimería, San S e b a s t i á n , 
ACCION MAURI5TA 
Pontevedra y Zamora. 
mauristas l l e v a r á n ál lAyuntamiento solu. 
dones para los problemas que afectan 
directamente a l pueblo m a d r i l e ñ o , y es-
pecialmente el de las subsistencias. 
E l acto t e r m i n ó en med'io del mayor en-
tusia&mo% d á n d o s e vivas a don Antonio 
Maura . 
LA M I S E R I A EN MADRID 
POR TELÉFONO 
P r e s e n t a d ó n de concejales electos. 
M A D R I D , 2.—En el Centro Maur is ta del 
distr i to del Congreso, se ha verifteado la 
p r e s e n t a c i ó n , por la Junta directiva de 
dicho Centro, de los dos concejales elegi-
dos por el distr i to en la ú l t ima lucha, don 
Isidoro G a r c í a Vinuesa y don José Gar-
cía Corpuda. " . i 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n el seño r Santos 
É c a y , encareciendo la;s dofes excepcio-
nales de ambos seño re s para el desempe-
ño del cargo para que han sido elegidos. 
Manifesti'i que el par t ido espera que los 
s eño re s Garc ía Vinuesa y G a r c í a Cerniida 
icalicen una acertada y benelicio^á •ges-
tión en el AyuntamiV.nto. 
Habló despuót .'. s e ñ o ! - G a r c í a Vinuesa, 
expresando su g "ititud a los electores del 
dis t r i to que le Kan llevado a ocupar un 
e s c a ñ o munic ipa l . 
Ofreció poner cuanto esté de su parte 
para conseguir una a d m i n i s t r a c i ó n recta 
y honrada de los intereses del pueblo ma-
d r i l e ñ o . 
Di jo que t r a t á n d o s e ' d e cargos, para los 
mauris tas se iconvierten en cargas, .por-
que sienten todos el e s p í r i t u de sacrificio 
que insp i ra la po l í t i ca del s e ñ o r Maura . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la palabra 
el s eño r G a r c í a Cernuda, manifestando 
que hubiera preferido presentarse a sus 
electores d e s p u é s dé posesionarse de su 
cargo. 
Ahora—dice—sólo puedo hacer prome-
sas, que desde luego me propongo cum-
plir , pero de haberme presentado después 
d'e haber tomado poses ión, hubiera ve-
nido a someterme a vuestras censuras. 
Alude a la visi ta que los ocho conce-
jales elegidos hicieron al seño r Maura y 
a la audiencia que. a los mismos conce-
dió el Rey. 
Dice que ha asistido a la ú l t i m a sesión 
del Ayuutaiuienlo , y que ha visto que en 
pleno sa lón se permite a todos fumar, ' 
dando a entender con esto que a q u é l es 
un sitio donde toda licencia es-permitida. 
T e r m i n ó diciendo que los concejales 
Dos casos vergonzosos. 
TomanHüis de « L a Aicdón» : 
Es verdaderamente vergonzoso lo que 
(está sucediendo en M a d r i d ; tenemos va-
rias sodedaddes cuyo úinico fin es a l iv ia r 
las desgracias de Ijos necesitados. Con leí 
pie texto de alenden a l problema de la 
mendicidad, funciona tras cada esquina 
una chi r la ta ; constantemente nos hablan 
las autoridades de la urgencia de resol-
ver este problema de la mise r ia ; pero na-
da se hade y continuamos pnesenciando 
casos qo|mo los vamos a relatar, que 
es bochornoso que se registren en M a d r i d , 
y no creemos que (pasen en n inguna o t ra 
parte. 
En el paseo de las Yeser ías , númeiw 9, 
vivia un anciano de sesenta y dnco a ñ o s , 
llamado Antonio ' de la Parma, a quien 
l&ncontró IBa madrugada ú l t i m a una ce-
cina de la casa sobre el leoho, sin dar se-
ñ a l e s ' d e 'vidia. 
Se avisó a l a 'Casa de Sodorro y el mé-
dico certificó que el .infeliz andano h a b í a 
muerto de hambre y de f r í o . ' 
U n a v íc t ima m á s de la miseria y de l 
abandono de las autoridades. 
Otro caso hondamente oonmovedbr ocu-
r r ió lea Illa oallié de San iBernando. 
Una pobre mujer, l lamada Ramona 
Campo González, de t re inta años , con 
una n i ñ a d'e dios a ñ o s en brazios y otra de 
cuatro de la mano, implorando la canidad 
públ ica frente a l . « c i n e » del Noviciado. 
Unos guardias municipales, cumplien-
do las ó r d e n e s recibidas, inv i ta ron a l a 
mujer a retirarse de allí , y entonces Ola 
ioifdlliz mujer , desesperada por su estado 
día miseria y por iHQ ipoder encontrar por 
parte alguna medios con que alimentar 
a sus hijo's, esperó el paso de un t r a n v í a , 
D e s p u é s de la ceremoiiia pasaron los 
invitados a casa de la nóvm, donde frie-
ron obsequiados eon un espléndido l u n l i . 
Por la l ínea .de Bi lbao .salieron los re-
cién casados, con objeto de visi tar algu-
nas poblaciones del .Norte de E s p a ñ a . 
• Deseamos a la feliz 'pareja una eterna 
luna de mie l . 
Enfermos. 
Se encuentra algo mejorada, aunque 
sin sal ir de l a gravedad, la bella y dist in-
gu ida seño r i t a Consuelo Santos Ruano, 
h i j a de nuestro par t i cu la r amigo, el re-> 
putado m é d i c o forense, don Leoncio San-
ios Ruano. 
M u y de veras celebraremos vaya#en au 
m e n t ó la m e j o r í a y hacemos votos por el 
total restableciniiento de la enferma. 
Viajes. 
D e s p u é s de haber pasado una tempora-
d a en Valladolid y Madr id , ha regresado 
a esta ciudad, con su dist inguida fami-
l ia , nuestro par t i cu la r amigo don .loan 
Correa. 
—Han regresado de su viaje a Barcelo-
na y Baleares, nuestros amigos, los dis-
t inguidos jóvenes , don Manqel Mun. i r y 
don Jacobo Lozano. 
Nuestra bienvenida. 
P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
Encasillado a la vista. 
Se presiente elil decreto de d i s o h i d ó n . 
Hay seguios indicios, definidos barrun-
tos de encasillado... d 'a ra comprobarlo, 
nada tan leificaz como una observac ión de 
la antesala del presideinte del Consejo, 
todas las nocihes, en el pa lado de la Cas-
tellana. • 
A u n no hace dos a ñ o s quisi fuimos nos-
otros iliumildes cronistas de aquejlas otras 
jornadas de encasillado, que aorteara Ihá-
b i luiente, d ipLomát icarnente , don Santia-
go Alilba. ¡ Y a estamos o t ra vez abocados 
a l t r a j í n electoral. Lo cual vale tanto co-
mió! hal larse letnvueltos en el desfilie de... 
tpdfas esas opsas pintorescas y ¡policro-
mas que preceden y a c o m p a ñ a n a las 
glandes paradas de un sufragio uniiver-
saji falaz. 
H o g a ñ o , sin embai'go, no es en ios sa-
lones de Q ü b e n n a d ó n leoi donde, foco, 
oonvergen los azacaneos de la gente po-
l í t i ca . , Nos renovamos... Ahora es mucho 
m á s nuevo', siquiera sea tan escasamente 
eficaz, importumar con tuda clase de em-
belecos electorales al jefe del Gobierno y 
dejar en l a paz de su inihibición a l s e ñ o r 
Baihanuonde, que a g o t a r á en breve todas 
lilas combinacionies de solitarios que la ba-
raja, fecunda, ipuede deparar... 
Ven, pues,. í imable y antiguo aiuigo, 
que nos lees, ven con'nosotros a la Pre-
sidencia todas las noches, dle siete a nue-
ve. Hay u n encasillado a Ja vista. Ya 
e s t á n aJeteando las intr igas , y a se i n -
quietan los nervios, y a espuman Jos her-
voiies polííiioos... 
Señoii ' m a r q u é s de Alhucemas, Señor 
Rosado: en nombre de l a renovac ión , ett 
público"—señor de .todos—pide un hueco 
en la (ehtesala, para observar, sólo para 
observar. D e s p u é s de todo, ¡oon bien 
poco se Contenta el públfco! 
Ea, pues. ¡Audienoia púb l i ca . . . ! Pasen, 
pasen, qme van ustedes a ver eOi entre-
tenido espectáculo de los albores de un 
encasillado... Diicho sea aon permiso del 
señor Cambó . . . 
* * * 
(Buscamos en vano por los salones de 
la Presidencia a Ids redactores gráf icos 
de la prensa. ¡ E x t r a ñ a ausencia! Elll se-
ñor Sabaler aoaba de llegan y aun no 
ha ifu.'garado eJi magnesio con sus fogara-
das fflemáticas... Pepe Sabater lestá des-
arrol lando ante el s eño r A l t ami ra un pen-
samiento genial acerca del momento po-
Mtíldtf: «El Gobienno, o tiene o no tiene el 
decreto de disolución.» E l s e ñ o r Aüítamli-
r a se cree en el caso de admira r tan ra ra 
sagacidad pólieirnística, y Pepe Sabater 
se ufana de su exacta visión de las rea-
lidades. 
Allí olíanla, vertiendo d i c a c i d a d é s y do-
nalires, íManolo Butenio... 'Manolo Ruerno 
es tá plenamente incorporadlo a la reno-
vación'. Nadie como él predicó desde m u y 
antiguo el lestúpido y embarazioso con-
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
Bodas de plata. 
M A D R I D , 2.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado, en la capilla de Palacio, con gran 
solemiiidad, [&8 bodas de pla ta del obis-
po dé sion. 
Asistieron |Q§ Reyes, el X u n d o rie Su 
Santidad, el arzobispo de Toledo y jos 
obispos de Madr id -Alca lá y Segovia. 
Delante de los Heves tomaron aaiento 
el p r ínc ipe dé Asturias y 'lo« infanli tos. 
. Asis t ió t a m b i é n a| acio toda la famil ia 
real y los pa la t inos / 
Ej obispo de Sión ofició de pontifical, 
c a n t á n d o s e la misa de la Virgen. 
Al llegar al Ofertorio, el Rey p r o n u n c i ó 
uñ breve discurso, en efli que dijo : 
S e ñ o r obispo: En este acto, permit idme 
que me acerque a felicitaros, en "mi nom-
bre y en el de toda m i rea] fami l ia . 
Dios ha querido prolongar vuestros 
d í a s p a r a consuelo nuestro, pues en este 
per íodo vos h a b é i s participado de todas 
las amarguras y todos los consuelos de 
la real fami l ia . 
Vuestras manos adminis t ra ron loa Sa. 
cramentos a m i - hijos y a 'mis pobres her-
•nanas, y h a b é i s tomado parte en cuan-
toá hechos adversos o favorables ha te-
nido p a r t i c i p a c i ó n la Casa reinante. 
Aquí es tán mis hijos, que os of rece rán 
flores, como testimonio del c a r i ñ o que 
tanto yo como mi real famil ia , os proPesa-
mas.» 
Los infantitos se acercaron a] obispo 
de Sión, o l r e r i éndo lc ramos de flores. 
El obis'po de Sión, en breves y entreeor-
tadas frases.^por la emoción, dió gracias 
al Rey y a toda la familia real, por ha-
berse dignado asistir a un acto d'e tan 
gratos recuerdos (para él. 
Después se c a n t ó un «Te-Deum», y el 
obispo (fe Sión d i ó la bend ic ión papal a 
todos los presentes. 
Terminada la ceremonia religiosa, la 
fiamiPá real pasó a la sac r i s t í a , para feH-
citar al obispo de Sión. 
El Rey ha concedido al prelado la g ran 
•ruz de San Hermenegildo. 
Numenaso púbülco ha desfilado durante 
todo el d ía por el domicil io del prelado, 
con objeto fie felicitarle. 
Las insignias de la gran cruz de San 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy lunes, 3 de diciembre 
A las cinco y media cié la tarde. 
Cinematógrafo 
«Donde las dan las toman» cómica. 
«La fuga de Charloí», cómíc-i, en dos partes. 
«La llave maes'r » 11ep isod io , «El tesoro despreciad »— 2 ü episodio 
«Promes i fatal». 
V A R I E T É S 
CARPI Y NOPP1, clowns excéntr icos pa rod i s t a 
L A CHECA, bailarina. 
Orquesta tzigane. 
Mañana, mar.es, debut de HUDSON, ilusionis a. 
i 
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con t inúan la santa p rác t i ca de la caridad 
bjendita. 
E l excelilentisimo sefior obisp|o felicitó 
ipleigo a todas por el feliz resultado de su 
obra y ¡por los sacrificios que vienen üm-
poniéndose para sustentarla. 
La exposición de rapas a que nos re-
ferimos, es digna, en vendad, de cuantos 
elogios ha merecido. 
tMilltes dje prendas s e r v i r á n de abrigo a 
otros tantos infelices necesitados, a l tiem-
po anisino que l a palliabra dle las piadosas 
damas de l a icaridad, ejonfortarán sus es-
p í r i t u s cqn consejas y m á x i m a s cristia-
nas. • 
iMereeen sinceras fe l ic i tac iónés las dis-
t inguidas señioras que componen el Rope-
ro dfe Santa Vic tor ia , de esta provincia, 
y nosotpots, en nomíbre de los pobres; se 
las ¡expresamos die todo corazón . 
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SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3 
Un Instituto de higiene. 
(CONCLUSIÓN) 
Presupuesto de instalación de un Institu-
to provincial de higiene. 
Pesetas. 
Sld|efón de bactleriologia lo.OOO.OO 
Sección de desmfe.oción, .arre-
g lo y aparatos nuevos para 




Cuadra con capacidad para cuatro ter-
neras, una conejera y una perrera . 
. Sección de q u í m i c a . — S e necesita arre-
g l a r una h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a para balan-
za. iSala de trabajo con mesas. Sala de re. 
ducciones con salida de gasee. U n des-
pacho. 
Sección de b a c t e r i o l o g í a . — U n a sala pa-
ra trabajos de cobayos o conejillos. U n í a 
sala de cultivos. Una cocina. Una sala de 
Hermenegildo se las r e g a l a r á al prelado ' g é r m e n e s activos y un despacho, 
e l Rey. . | Sección de vacuna.—Una sala de es-
Consisten en un pectoral, en forma de, pera, una de traljajo y otra de t r i t u r a -
cruz, cuyo dibujo ha sido, hecho por el ción. 
propio Rey, en prueba del c a r i ñ o que 
profesa á l obispo de 'Sión. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
Rn la t a r d é dlel pasado jueves cónt.i-
nun él sefior don Anturo Ventura Stoitá 
la expl icación de sus 'conclusiones acerca 
de la « R e p r e s e n t a c i ó n propordionajl», ex-
plicando los s i s t ema» mayorista y propor-
cUtnalistdi inconvenientes del pr imero y 
ventajas del siegundó, que jusitificó con 
ejemplos gráfloos y conicíinyó haciendo un 
ilaimamáetíto a todos para que coopenem 
en ía medida de sus fuerzas a esta llabor 
de renovación .iniciada en nuestra patr ia . 
Sección de rabia.—Una sala de trabaje 
y una sala de conejos. 
Sección de des in fecc ión .—Puede estar 
fuera o tener u n despacho inmediato o 
en el mismo lugar que la oficina adminis-
t ra t iva . 
Se supone que la in s t a l ac ión del Inst i -
tuto se haga en un hotel ya edificado j 
la e n u m e r a c i ú u de las necesidudes luna 
comprender la.modestia de la.s obras. 
Presupuesto de sostenimiento. 
Pesetas. 
pues del actertw con que eli jan los medios Jefe <1« des infección (médico) . . . 
y al¡ procedimiento quie se emplee d'epen- , 's {"dadores 
den ' l a sa lvac ión de la rríisnua. 
* * * 
Hoy, lunes, 3 de diciembre, a las siete 
de la tarde, empega rá la discus ión de la? 
nondlusiónes stobre ^ R p r e s e n t a d i ó n pro-
porc iona l» , donsiimúendo' jejll pr imer tur-
no el sefioir dlon Fernando Barreda, a 
g u í e t e s e g u i r á n los d e m á s señones qul©'lo 
hayan solicitado. 
t a m b i é n se t r a t a r á n , en sesión ordina-
ria , las peticiones qute se presenten a la 
Mesa. 
Alqui ler de hotel . . . , &5(M),Ü0 
Gas, c a r b ó n , grasas, etc 8.01)0,ud 
PERiSQMAL . 





Un maquinista 2.000,00 
Un jefe q u í m i c o 5.000,00 
Un ayudante. 2.500,00 
Personal subaUerno v eventua-
lidades i . . . 5.000,00 
Jefe adminis t ra t ivo 2.700^00 
Oficial 1.300,00 
Ropero de Santa Victoria. 
Total 48.500,00 
' Que agregando dnco m i l peseta^ m á s 
para caballos o elementos de tracicíón y 
desi-nfedantes, etc., serian cincuenla y 
tres mi l quinientas pesetas, 
j E l Ayuntamiento paga adftialmehte 
I t reinta m i l trescientas noventa y nueve 
' pesetas (30.390), de manera que h a y una 
' diferencia de ve in t i t r é s m i l ciento una 
pesetas (23.101). piara subsanar este dé-
ficit, debi.ln a la e r e a r i ó n del nuevo or-
ganismo, proponemos que aé abonen por: 
Pesetns. 
Un acto s impático. 
Con asistencia de nuestro aman t í s i rno 
prelado, tuvo lllugar el s á b a d o en el sa lón 
de juntas de la Residencia de los Padres 
j e s u í t a s , de esta ciudad, la iwau iguradón ' 
de- la e x p o s i d ó n de prendas dé1 vestir, re - . D ipu tac ión 
cogidas oon destino a Sos pobres necesi- Ayuntamientos de la provincia, 
tadiois, por las piadosas s e ñ o r a s que fon- Ayuntamlieteto de 'Santander... 
man en esta provincia la benéfica inst i-
tiii ión del Ropero de Santa Victoria . 





m i l tres-
distinguidas damas, que llenaban el am- dea-tas noventa y nueve, suman el total 
pilo sa lón , d i r ig iéndoles luego brevemente de pesetas cincuenta y cinco m i l tresclen-
su autorizada palliabra, a n i m á n d o l a s a tas noventa y .nueve pesetas (55.300). 
z í . 
Espeoaillsta en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Ausente por unos d í a s , suspende la con-
• I R U C I A « I N I R A L 
'artoa. — Ea^rmedadei d» la mujer.— 
AMOS E S C A L A N T E . 10. 1." 
JoaaniQ Lombera Camino. 
Ak<»fful«.~PrMur«¿«r dt las TrlkuisalM. 
V E L . A S 6 0 , ( . — t A N T A N B E R 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, le y 12.—Telifeno 1t2. 
J o s é Palacio. 
MESaCO-OiRUJANO 
Vías urinariaa.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
0̂6 y sus derivados. 
Coneulta todos los dlai de once y me 
lia a KOA, «r<>epto los feKtivoa. 
POR TELÉFONO 
Acuerdo loable. 
. BAÍRCEIvONA, 2'.—(Lbs fabricante de 
hilados y tejidos de Manres,'!, han aumeii. 
fado seis reales de jo rna l a sua obrero^ 
Este acuerdo benef ic ia rá a 7.(100 i.p^,.,! 
nios, «especialmente mujeres y niños. 
Se cree que el ejemplo dado por estos 
fabricantes, se e x t e n d e r á a los demás de 
esta importante zona fabr i l . 
L a mani fe s tadón pro amnistía. 
La m a n i f e s t a c i ó n p r o , a m n i s t í a comen, 
zó a,organizarse a las nueve de la ma-
ñ a n a . s 
l ian1 asistido a ella representuiHes de 
ios l e n o v í a n o s . 
,2>e caicuia que h a b r á n asistido unas 
nue-ve u m almas. 
A las nueve me la m a ñ a n a , liaüía eu iá 
plaza oe Lata iuna .numeroso publico. 
. aiMCo tíieispues ü e las mucive y mema llegó 
ei s e ñ o r l\ocna, que asidua u ía uianuts-
tacion en nomore del Ayumamaejitc. 
l a m m e n acuoieron represeniaciQflesd| 
ios ui rcuios ü e recreo y otras emiaades 
oe caracier societario. 
A las once ue la m a ñ a n a se paso en 
oiarcna la m a m i e s t a c i ó n . 
A u n a n la marena '.paüdores «ue la se 
cion munic ipa l m u n t a ü a . 
Seguiian m í a Comisión de concejales, at-l 
gunos dipuiaiios, una muida de música,' 
una represeiiiacion de liadalona y el se-l 
n.or Ler roux . ^ 
i a m b i é n as i s t ió una Comisión de íem-
viarios, presidiendo la cual iba el dipu-j 
lajero uon Aiarceiino Domingo. 
A las noce de la m a ñ a n a llegaruu losj 
inanilestanles a i u ü el monuiuemu del ge-
neral P r i m . zj 
E l s e ñ o r Rocha pronuncio breves paM 
y r á s , saludando a i pueblo en nombre del 
Ayuntamiento y coaidenando la actitud! 
uei Gobierno aurante los pasados suce-| 
JOS de agosto. 
E l s eño r Lerroux pronunció un lexteu-j 
so discurso excitando a los niaiul',esta.iiiesJ 
a seguin laborando en favor de los cou-j 
denados por los sucesos de agosto uin-j 
mo. 
L a banda de músiiea toco a cuiitiuuacioD] 
La «Marse l lesa» . 
E l publico p i d i ó que hablara ¿1 seiio'J 
ü i n e r de los Ríos, pero éste se excusó di-| 
ciendo, que estaba afónico. 
Comenzó el destile de m a n i f e s t a ü t e s g ^ 
rezado con vivae y mueras y cantos & 
(«Marsellesa». 
l-'rente a l Gobierno civi l se repitieru"! 
los vivas y mueras, ret i rándose alguiw»| 
Sociedades ubreras. ., . 
Los t r a n v í a s , que h a b í a n iu t e r r fBS^ 
su servicio durante la manifestacíoQ, LOI 
menzaron a reanudar el tráfico; P6'0 f 
gunos grupos de manúlestanies ^ 
orearon, rompiéndo le s los cristales; 
Un grupo .ue personas se áirW 
seo de Colón y a p e d r e ó los cristale? ^ , 












es tac ión del Norte, por c i -
pleados de é s t a les Habían hecho « | 
En la plaza de Urquinaona, u 
d ú o gr i to « ¡Maura , sil», 
indivil 
y üh . grupo « 
m a n i í e s t a n t é s le apa leó . . , llllpVa pía 
En el arco del Tr iunfo hubo nueva ^ 
irea a ios t r a n v í a s . . Sl(rUri 
Una secc ión de la Guardia "6 3 ° . 
dad sa l ió a l pafeo de los manifesU n ^ i 
borotadores, dando una carga ) 
viéndolos . .. gruí 
A la una, quedaron i l i ^ 1 1 ^ . ' : p n M 
pos, no sin que antes hubieran 1 ^ i 
volcar un t r a n v í a , sin c005^1" ' prft 
Las autoridades h a b í a n adoptao ^ 
cauciones, estableciendo retenes ^ ° ^ 
dias de Seguridad en los puntos 
L a Asamblea de Sabadell- ) _ 
iSe t e m é que el lunes estaue i<* • 
general. y,0iphrar^ 
Esta m a ñ a n a , antes de ce^ 
man i f e s t ac ión , se repartieron " ^adei| 
tas, ¡diciendo al pueblo 'sind^ 
se b a h í a reunido la Aean i 'b lca^ text-a 
to de Federaciones de ('brei 
adoptando acuerdos. . 
Termina la hoja diciendo: mioJ 
„Pueb lo , el lunes, s!tbr<Y -.noche 
EIJ los mí t ines celebrados anc 
bo orden. todos eI>l Los oradores se expresaron w u ^ 
nos violentos, acusando a l . u " c o n ^ 
la C o m p a ñ í a del Norte, a w H sto. 
ran culpable ^ los suceso ¿ e ^ ^ J 
Se a ^ u r a queTu SabadeU 
dado la tmelga general, sm 
minada. 
Pimientos, Tomates al na-
. tarikl y en pasta TREVIJANO 
A d e m á s , se necesita un coche para el 
traslado de enfermos, que puede sostener-
se con los recursos de] Inst i tuto y arre-
g la r el p a b e l l ó n de aislamiento, pues pa-
ra hacer una poblac ión de turismo es ne-
i c s i i io cpie el enfermo infeccioso rio pue-
da v i v i r en hoteles, sin grave riesgo dé log 
intereses de la pob lac ión . 
Si el exce len t í s imo Ayuntamiento hace 
funcionar algunos de sus f a r m a c é u t i c o s 
t i tulares como inspectores q u í m i c o s o 
ayudantes de laboratorio, se p o d r í a n ob-
tener algunos miles de pesetas de econo-
m í a sobre todo si fac i l i ta a l g ú n local. 
El Inst i tuto de higiene debía de f u n d o - ' algunos diputados y ^ " y , civil. ^ 
nar «le una manera oficial, con represen-1 el secretario del <'0" artjCtilar (lfia 
taciones del Gobierno, de la Dipu tac ión i Massa; el secretario ^ algW»g 
y del Ayuntamiento , pero c&n cierta au- . bcrnadoi-, señor T / . ^ i o civil f 
toi iomía, a n á l o g o a lo iiue bace e] Con- ñ o r e s oficiales (l , . . , l |10 
«ejo de la Caridad, cuya a u t o n o m í a es ¡ picados >de. este «n el and^o 
provechosa al huen funcionamiento de l a ' 
otra. % 
El nuevo gobernador-
- — t a i i ^ ; 
E n el t r en correo ^^fj^c 
a nuestra ciudad el n^0er fc0 . 
c iv i l , don Francisco ^ ^ d o r « 
A esperar a l '^levo gol>eina n ^ 
ron a la estación del No ^ ¿ /ez C a J 
T ^ £ ¡ é n estuvr¡e,on ^ J ^ r l ^ f 
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n0|icia, s eño r Mushues; el segrundo, úsaJe solamente en casas MPi>'> c o n ' Ras. 
grafi perfección y acátento iiiciste 
, V r ' u S L w w ^ ^ ^ V " 1 ! ? ™ Sí 'Vta M a r í a Caviede», L le rana , ' <1,ae se quede con el urrendanne.Mo la Em-Stite S é f ^ S ^ fedf^ ^ a í i H 0 r n T ' ,al1 Sl?0 d e s ^ n a t ü S ' ¡ P r e s a m a d r i l e ñ a , que l l e g a r á en breve a - "^J01 ae la laiae- tivaanente, los s e ñ o r e s ¡maes t ros que a 1 Sevilla. 
«Deportivo», 13.—«Rolando», o. 
Se desp-.jó :a in.cóoriwita. E l Club «Ro-
lando», el Cllub «miisterioso» o el «hijo 
7 
' señor Alazo, y o i r á s auloridaides. 
ob j f l " «le da r l f la bienvenida y sa-
,,„• :i su paisano, acudieron a la esta-
Sdel N 'u le nuestro querido amigo, el 
^ite üe la Colunia gallega, s e ñ o r 
¿e Sao .Martín de Quiroga, y una 
j u i i ide citada Colonia, 
genor de Federico, después de des-
íapp del •coche en qiw h a b í a hecho el 
r saludó a los que all í h a b í a , y fflue- " se .ies 'a,ieron ^ra.* que, ipara el caso es 
8, ia- presentaciones de r ú b r i c a se :'0 « '«smo, se les fedleró con leiH nombre del 
inolvidable cronista bi lbaíno, y a j u g a r 
se ha diciho. ¡ P o b r e maest-Po! Que disgus-
tó va a recibir cuando se entere de la 
tremebuTidia paliza que ayer les dló vdl 
«Club Deport ivo». 
Bien es verdad que los cronistas esta-
mos tari d icostumbrádos á recibir desazo-
jgj"*después de llegar a Santander iel lu,s' iixie el H^var una m á s o inenos ya no 
!lr le l edericu, se hizo t-angu del man- "<)S ÍK> ê il9 sllsto- i Q u ^ n sabe si estos 
de la j inwinc ia , cesando en e!ll misíijo l"'ls")us mudhachlois al) da'ia die» m a ñ a n a , lu-
i l i á s la la fecha h a b í a sido goberna- / ••ll;inii<>. otras tierras, proporcionen al 
>c('.n, Sobi ep^iia, ib>/as (le Soba, Bs-1 Tatubiéri se liabla de la posibi l idad de 
c u n t i n u a c i ó n se expresa: don Anselmo 
C a s t a ñ o -Iglesias, .don Rogelio M. Matos, 
don Pedro G a r c í a , dótn Cariaco Callejo-
' . ^ al Gobierno c iv l , donde, fué salu-jtó tanihiéii jxir algunos correligkwia-
,..,« iuuigos polí t icos, puesto que el nue-
Pv^eruad'on tiene en Santander inu-
4 amistades, p o r q u é en varias ocasio-
tíado entre nosoti^us a.gunas 
Disodio 
o  l  .di r  otras , pa ra l  ' Gemina Cocolma. 
Ingreso en el Magisterio. 
(Para ser insertada en l a - « C a c e t a de 
Madr id» , ha sido remitiida la convocato-
r i a para oposiciones de ingreso en el Ma-
gisterio nacional, comprendiendo a San-
tander veinte plazas de maestros de ins-
t rucc ión p r i m a r i a y siete de maestras del 
mismo grado. 
Estas han de ser, por tanto, las p r ü n e -
rae oposiciones dv ingreso que t e n d r á n 
efecto en nm-stra poblacióm.-
Jubilados y pensionados. 
iSe ha acordado conceder-a d o ñ a J e r ó -
ninia (¡órne/,, maestra .de da escuela, de 
ViUacarpiedo, m i l doscientas pesetas 
anuales, por concepto de j ub i l ac ión . 
—Igualmente iha quedado acordado de-
l ini t ivamente el!i mejoran con 250 pesetas 
lá pens ión que por concepto de orfandad 
en el Magisterio -disfruta d o ñ a J o s e í a O, 
de lia Pedroisa.' 
Expedientes. 
H a remit ido a la Di lecc ión un expedien-
te de clasi l icación, la maestra de la es-
cuela de n i ñ a s de Valdéolea, d o ñ a Anto-
nia Caistanedo Val l ina . 
—De Ola siecoión de Santander interesa 
ees de su vida! Otras cosas m á s diííciúes 
vjiHQibiS en el íutboJu 
Líte «depontivistas» mancaron con faci-
lidad y legalidad la respetable suma d'e 
trece tantos. Enhorabuena para unos por 
el t r iun ío de ayier y mejor suerte para 
ptnos en fios p róx imos partidos. 
Pepe Montaña. 
EN B A R R E D A 




interino H digno presidente (fe la 9 ^ ^ ° " « d g o ^ i i m de los d í a s m á s feli-
^ c i u , s eño r F e r n á n d e z Campa, que 
jjlUy buen acierto h a deseimipeñad'.) 
^ ¡jD^irianíe cangío durante su inter i -
m 
1^.,. once de l á - m a ñ a n a , p r ó x i m a m e n -
¡je fu(é presleuDtado aü jgobernadíor el, 
teonal tlel Gobierno civlli, que desfi ló por 
j i p a d l o , sal-udándote. 
Hablando con el gobernador, 
lilas ^,,u- .v " 'edia de l a tarde tuvimos 
Mjglo de .saludar al nuevo gobernador, h M i i i d j n , se j u g ó el part ido aminciado 
h úe Federii-o, en su despacho del Go- ,re. los equipos «iBarreda Sport» > 
ÍJÍIO ri'^'H. i «Siempre Adeflante». 
j recibir dí nuevo gobernador a los Logrando este últirmo equipo empatar 
jj^entanties de la pnensa, que fuimos un «goal». 
^litados ,por el sc-crtari i- par t icu lar , ' """"•^ : — ~ 
m " 1 nosotros, y sus .pa í í - PrO^FfiSOS Ift h l l D l S I l í d í l d 
(s que agradecemos ten 1^ que valen 1 u 
^ o J l u H l ^ e C ^ 0 S P0r , la sin-: T ^ i n * a inventos en treinta años , adqi.c Minos en ellas, y por las pno- Los últiunos afl(0S m ^ ^ x x v ^ 
^ T : ThP, óífl0! .c Var ?U gQ*}ÍÓn Primeros dei que v h i m o s , ' 4 n sido pródi -
y m t u ^ beneficiosos para ,lk>s intene- g0S en inventos p r á c t i c o s para l a Huma-
U t nuc ŝt a cu dad | M(fad. sefiai:indo una l é p 0 ^ de eKtmordi-
rj[uv buena impres ión sacamos anoobe namios progresos .industriales. Los per-
Upinmera \ .sita hecba a gobernador, feccionamientas en todos los ó r d e n e s de 
Tcneemos que sus buenas dotes m inteli- la p n d w c i ó n , son -innumerables v de río 
H pn stas en favor de Santajir í1;lber sobrevenido la Espantosa c a t á s t r o -
• » J de ser, como antes diPcunjOs, m u y fe que oonmueve allí maindlo(, bien ipoduía 
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que pueda, y poniend'o en dicilia em-, Exítranjféiro, no Ihubo unai^iimádlad, (pues 
todo su (esfuerzo, y actividad, con el ¡ cada votante es t imó siempre de mayor 
! de que el Asillio. de l a Caridad, cuya 
jpprtan.da nadie desconoce, geia uno d'e 
jmejores de su clase. 
[Otras muchas cosas buenas tiene en 
yerto el nuevo gobernador y deseamos 
i todas lilas lleve a la p rác t i ca con re-
Ijaiyiidiíi que anonhe nos pidió, nos-
j w r n u e s t r a parte, no hemos dle ne-
¡Éyii su disposición estamos, siempn» 
(te beneiliiíiimn a nuestroi pueblo se 
ftnwamos nuestro saiiudo dlei bdemlenidm 
Iseílor lie Federico y le deseamos que 
lestancia entre nosotros IHe sila mii;v 
,a ín 2 . - M E R C E R I A 
El diestro Manolo Gracia, que se ha-
bía retirado Ue -los toros, a causa de su 
ú l t ima cogida, ha decidido volver a ad-
m i t i r contratos. 
E l Tío Caireles. 
D E LA G U E R R A E U R O P E A 
La ofensiya contra Italia. 
F l hecho dé IMÍI r si frido una pu/a-
limplón el avau.c- de l o ; imperiales i u-;, 
tan r á p i d a m e n t e oabian consa^uido ga--
r»ár teireno .•i-i y. Norte de i t á l i e l ia 
b. d i o sosp ; : l u r . i n i- ' ul.unente i ...uc¡i'>-
que la maniobra ,ha 3id<; conti arrí^sta-
(ia. refrena i i y m h nlda, y qa¿ . ; o -a-
s ión de dar por terminada la c a m p a ñ a i n -
tensa en aquella región cuando en rea-
l idad la mai i ' iühra es tá solamente inicia-
da y aguardada para tener el éxito que 
estima «eguro a romper el val ladar de los 
ú l t imos reductos i la 11 anos en 'la /o ' ia 
m o n t a ñ o s a . 
-Hay que advert i r q u é esta zona por 
efecto de lo avanzado de la es tac ión e s t á 
cubierta de nieve y toda t e ú t a i i v a tác t i -
ca exije dificultades s in cuento que una 
voluntad m u y lirme,- una decis ión inque-
brantable 'y u n persistente a f á n de t r i u n -
fos puede g u í a n a su re-solución, y al 
vencimiento de Ipis obs t ácu los que acumu-
la sección a t o t o t ó t o f e ; d e . p t í i S ' e» - ¡ l a n m c ü n t r a de Jüs P ^ e ^ de ios invaso-
s e ñ a n z a , el expediente de licencia de 
prolfletsora die/esta capital, d o ñ a ZoMa Ca-
mino Larvín. 
Excedencia. 
Le i i a sido concedida la excedencia, con-
f i r m e l a t en ía solicitada, al maestro de 
la escuela de Suesa, don H i l a r i o Sierra 
Expósi to , quien h a cesado y a en ¡lia re-
gencia de di abo colegio. 
Comunicación. 
El haber excluido esta sección, de la 
convocatoria, las escuellas de nueva crea-
ción en l a provincia,, h a sido comunicadto 
ya al Rectorado die VaJladolid.' 
Enfermo. 
¡FA maestro de la escuela de Hnrnajora, 
don iFdifipe Casadles Coterón, solicita l i -
cericia pai 'a atender al restablecdimienito 
de su ([uebrantada salud. 
utilidad el invento o aparato m á s afln con 
sus industrias, aficiones la aptitudes. • 
No hemos de ser nosotros los que inten-
temos hacer la difícil c las i f i cac ión ; nos 
concretamos a s e ñ a l a n t re inta , por do ind-
d i r su númloro con los a ñ o s transcurridos 
desde 1888, al que finaliza. 
Omitimos de propio intento,, porque no 
cons idé ra inos progneso de la Humanidad, 
los (¡ue sirven para destruirla, el s i nnú -
mero de M á q u i n a s v artefactos guerreros 
que dS ingenio de p s beligenantes de to-
dos los bandos s(a han apresurado a po-
ner en prácítica durante estos desdicha-
dos a ñ o s , y si menciinnamos la navega-
ción a é r e a y submarina, es por presurmr 
que feil día de í n a ñ a n a - puedan servio de 
lazo de u n i ó n entre ftas diversos pa íses 
fomentando los transportes de personas y1 
i n e r . a n r í a s . 
La eli:-ictrioblad' ha contribuido de modo 
esencial a faci l i tar la solución de gran 
parte de estos progresos y la m e c á n i c a 
ha logrado en todos darles el c a r á c t e r 
prác t ico qulei tienen, resolviendo ííios pro-
blemas de ejecución tan interesantes co-
mo 'jas de concepción, pujes sabido es que 
todos los inventos tienen un períodlo de 
ges tac ión y de ensayo y muchos quedaron 
en tal estado por fal ta de elementos me-
cánijclos de nealización. 




En paz cíeseanoe. 
M A D R I D , 2.-^Ha fallecido el coronel 
dom A r t u r o San R o m á n , gobernador m i -
l i t a r de Seo dte Urgel. 
Desgraciado accidente. 
V E N T A DE BAÑOS, 2.—Una m á q u i n a 
a r r o l l ó a l fogonero de la misma, d e j á n d o -
le muerto. 
En la Academia de artil lería. 
SEGOVIA, 2.—En la plaza del Alcázar , 
se ha verificado el acto de la j u r a de la 
i bandera por los nuevos alumnos. 
• Se prepara el. recibimiento al minis t ro 
de la Guerra, que l l e g a r á m a ñ a n a . 
Se rá obsequiado con un almuerzo en 
i el Alcázar . 
A c o m p a ñ a r á al señor l.a Cierva el ge-
neral Santiago. 
Preparando un centenario. 
ZAHAíiüZA, 2.—il.a Junta encargada de 
organizar las ñe«ía.s de la reconquista de 
Zaragoza, ha propuesto que. s 
La pelea no se ha 'paralizado; es cada 
vez m á s activa, m á s sangrienta y m á s 
dura , lo pue sucede es que el terreno en 
que operan los atacantes carece de v ías 
ue c o m u u i c a c i ó n . - e s t á . cubierto de .nie-
ve y amenazado por avalanchas y ven-
tisquero's que obstaculizan la pujante 
p res ión que trata de ganar la ya p róx i -
ma l lanura . 
En la jo rnada ú l t i m a una d iv is ión aus-' 
t r iaca se ¡lanzó resueltam¡ente contra 
el Cali d i Barre ta , á l t u f e que se hal la 
« i t u a d a entre el valle del Brenta y el mon-
t e l ' é r l ica al Sudeste ue :San Marino,for-
mando parte de la barrera inabordable 
(pie con tanto tesón delienden las huestes 
i la l ia i ias . 
L a de t enc ión es, pues, imás aparente que 
real y trae como consecuencia o t ra de-
tención es t r a t ég ica , , la de l a conquista de 
Venecia. 
Respecto a este pa r t i cu la r dice l a «Ga-
ceta de F ranc fo r t» que la de tenc ión apa-
rente de ios alemanes e n Venecia no tiene 
conexión con los acontecimientos del fren-
te occidental y no debe ser a t r ibu ida a 
dificultades insuperables, como fie v e r á 
bien pronto, sino a lo á r d u o que resulta 
el paso por las posiciones i ta l ianas entre 
el Brenta y al Piave que se ha l l an cu-
biertas de nieve. 
L a s operaciones c o n t i n ú a n d e s a r r o l l á n -
dose com toda segurida'd y siguiendo el 
plan previsto. • 
En cambio «Le Mat in» se hace eco de r u -
i n ó l e s optimistas que admiten romo ló-
gica esperanza el h e r o í s m o de las tropas 
italianas, unido a la cooperac ión de l a -
fuerzas auxil iares .francoinglesas, acau-
dilladas, respectivamente, pon los genera-
les F a v o l h v l ' lunier , lógrase .salvar re- el ambiente. 
aderaban ya como per- • •;>/. e ambiente 
niendfo mucha amiplitud. Muchos tienen Después de a c é r r i m a lucha, que d u r ó 
un canesú , g é n e r o s e g u ñ d o Imperio1, y hasta entrada la nodüie, rechazarnos a l 
son plisados o fruncidos por debajo; se ^enemigo. 
compliletan con cuellos enormes. E l «man-1 . L a caba l l e r í a india , que sa l ió de Epé in , 
teau», enteramente d'e pile!, nesuita hWy fué diezmada. 
un lujo inaburdable para muchas muje-1 Iguad .tmerte icorrieron los nuevos ata-
res ; se reempjPaza por el ( (mantean» de 
«d j e r sagneua» , de duvetina, dé . terciopo-
So o de sa t ín . E l gran mai í teaui , -de sa t ín 
negro, guarnecido de topo, d'e kolinSky 
o de castor na tura l , cím manguito die 
iguall tono, es extremadamente elegante; 
se forra de s a t í n , deili tono de la piel. La 
mayor parte de las pieles son cortadas y 
•confeccionadas en.mosáicpi , cosa admira-
ble para utillizar los pedazos; pero' es las-
timoso que i e corten pieles hermosas para 
ut i l izar las de ese modo. 
La corbata, de pekan o de zorro, se lle-
va romo siempre, pero hay que confesar 
ffúe hoy se pref ileate el adorno de piel (pie 
fonma parte del abrigo o delll vestido. En 
vez de ajustar el tono de lia piel al delll te-
jido, se busca, al contrario, uíiuy a menu-
do una oposición, y a s í se adorna una 
«bure» Habana, con astrakan y con sa t ín 
negro, con c á s t o r na tura l . 
Lois grandes botones de piel dan a los 
« m a u t e a u x » de tejido una nota m u y inte-
resante. E l chaleco de pieüi, que hace una 
especie de p l a s t rón , que d'esciende am-
pjlliiándose, tiene un aire m u y nuevo. 
VIZCONDESA DE REVILLA. 
UU M T i m O DE "EL III V 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—El per iódico «El Día» pu-
blica un a r t í c u l o , que t i tu la ' « M a u r a , 
t r i u n f a d o r » . 
Dice el • a r t icul is ta que los hechos lo 
anum-ian, lo proclaman con la elocuen-
cia con que se producen. 
Maura t r iunfa , y t r iunfa d e s p u é s de la 
batalhoíila qulP sus detractevres armaron. 
Todav ía—dice el a r t í c u l o — r e c o r d a m o s 
aquella hora I r ág i r a para el goberna n i ' 
de 1909. A r a l i ábamos de desembarcar en 
Madrid," llevando en el a lma esa saluda 
ble pas'ión pol í t ica que en provincias 'd i -
vide a los hombres y hace fecundafi las 
ideas, a l fomentar el odio ajeno y acre-
centar los propios amores. 
'El Ateneo m a d r i l e ñ o era entonces un 
hervidero de revoluciones, un ejérci to 
p róx imo a desacampar; sus voces, sus g r i -
tos, anunciahan ambiente de- p'elea. La 
i n d i g n a c i ó n popular se sinceraba, y un 
nombre, el de Maura , con el de todos sus 
ministros, rebotaba de una pared a otra: 
« ¡Maura , no! ¡Maura , j a m á s ! ¡El Ateneo 
v e s t i r á de luto y d e s a p a r e c e r á con este 
hombrte!», y la ola se ex tend ía avasalla-
dora, anulando al hombre, desvirtuando-
su pol í t ica , acabando con su predica-
mento. 
.Pero la ola debía detenerse, y á] fin se 
detuvo en las playas del Poder reconquis-
tado. El tiemiio fué borrando los recuer-
dos. Maura alzó su voz en la c á m a r a , en 
la cálle, en la t r ibuna popular, y sus pa-
labravs fueron como l án idas , y sus conde-
naHon'cs viri les c:imbiaron por completo 
glories que "se consn 
didas, 
es m a u r i d a . Una Cb-
mis ión del Ateneo que antes h a b í a d i r i -
LOS unos tienen le en el plan de ataque gWó tan aeerhas í n t i c a s a M a u r a , se lia 
que tropiezan ahora en la parte m á s d i - ' ^ f í P ^ O ' 'omieil io de este, ofrectén-
celebren { m de su desarrollo, v los otros, por sui^ole^su inbuna i K . r a que d i r i j a su voz a! 
estas los a ñ o » 1918 y siguientes. p.-.rte, aseguran que el p lan ideado por el pueb lo . . ¡Omén hab r í a de decirlo! 
El b a r ó n de Aré i zaga ha propuesto que Leneral Fod i y aceptado por e l mando i t a - ! 1'or eso Maura t r iunfa , ñ o r eso domina, 
se eleve un monumento a la memoria de f¡ano es t á ver i f icándose en todas sus pa r - ' Por es0 es M a u r a tr iunfador. . 
don Alfonso el Batallador. 
Lunes taurinos 
Leemos en «La Nac ión»: 
«El arte de la tauromaquia. 
fispama», C - «Racing» (reserva), 10. I e a q u í la lista e l s trei ta i ent s La Sociedad de Amigos del arte d a r á 
di «Hispania» de la invicta vil la con eU a ñ o en que pasaron a ser delll do-' hospitalidad en su local del paseo de Re-
ido de gran fama y e s p e r á b a m o s minio de la Humanidad' : ¡ coietos a esta Expos ic ión , que se celebra-
su a-tuación, en los Campos, fuese ' Años.1 r á a pr incipios de febrero. E s t á organi-
brillante que la realizada en la tar-
ayer. , Turbina de vapor 1888 
deben de andan nuestros j\ieciríos Horno eléctr ico i 1889 
Equipos de segunda ca tegor í a , si los Auitomóvil motor die gasolina.. 1890 
pmos .por nuestros visitantes, ya que C inema tógra fo 1893 
•Hhpaiiia» figura a la cabeza. Te legra f í a sin halos 1900 
la derrota sufridla por los mucha- Telefonía sin hi los 1914 
le este equipo, eí> culpable en ma- Aeroplano y biplano 1906 
piul,- el porteño que, g u a r d á n d o l e to- PnocecMmiento de cianuro en m e t á -
is consideraciones que nos merecen ilurgía • '• 1890 lucidos, l eñemos que decirle que es M á q u i n a de componer «lliinlotipia».. 1890 
'%miiia(| más grande qu'e hemos vis- Motor de inducc ión 1890 
zaJa y d i r ig ida por el s eño r conde de las , -
Almenas, cuyo nombre es de siiyo ga- neral Armando Díaz, 
r a n t í a suficiente para hacernos ; s o ñ a r 
con un beUo certamen de arte exquisito. 
Nos ruega nuestro amigo que hagamos 
un l iamamiento a cuantas personas ten-
gan objetos dignos de figurar en la men-
cionada Expos ic ión , para que le pa r t i c i -
pen 'la existencia de ellos, á fin de conve-
n i r en los detalles propios de su entrega. 
pai 
tes con éxito y que las tropas francoin- ^ — 
glesa,s e s t án ya prestando en I t a l i a acti-
va cooperac ión . -I 
PredsO, pue-;. es e-perar unos d ías y al I I » * - » 
cabo de ellos, en plazo prudencial ver si i J I I C X 
los invasores han, ar rol lado K s ú l t imos 
baluartes alpinos, en cuyo caso es indis-
cutible su éxito táct ico y e s t r a t é g i c o , o ver 
si po r el contrario la resistencia i ta l iana 
se ha mantenido inquebrantable, corres.-j . 
pondiendo entonces el éxito de haber lo-} 
grado el equil ibrio a los soldados del ge-
DE LA G U E R R A E U R O P E A 
misión yanqui 
a 6spaña . 
S U C E S O S DE A Y E 
í ñ J ^ S í L 6 ? fe^-f í K & f e S S U a d á r e n " i a n c a l f e de San Jbsé , que p r o - . 
jo «I marco de una p o r t e r í a . Soflldadura eléctr ica 1889 
l a 
eltos los , 
ran i n t en^ l 
aadell. 
Ule la m 
c e l e b r ^ 
''trabajo detestable no llegó a descon- Soldadura a u t ó g e n a 1907 
* a sus •ompañeros, y gracias a su Dictógraifo .." : 1900 
Wano la suma de tantos no fué m á s Aparato de rayos X 1901 
B Fonógra fo í 1893 
f».* ''uiiiij admirahle que vimos en los H o r m i g ó n aniñado 1897 
Sw"08- \ M Z eléctr ica p^r la incandescencia. 1887 
» con que hasta últiinui hora luoha- Manguito de g a s Incandesclente 
lAuer 1895 
ejemplo nuestros paisanos, a M á q u i n a de escribir 1894 
basta qují'i te marquen un tanto, M á q u i n a de calcular 1898 
ffue el decaimiento y descoricier|o T r a n v í a lefléctrico 1889 
extragos en sus lilas". Submarinos 190-í 
» » » Motores Diesel de combustible l íquí-
uaenon cómo m u y buenos los «re- dos ; .... 
msn racinguistas en la Jucha que, Fo tog ra f í a en colores 






Retirada de tropas. 
BERLIN. .—«El Dladily Ghronicle» etóbe 
que, (eñ 'Petrogrado, el Gobierno ha orde-
nado Oá retirada de las tropas rusas del 
frente rumano. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—EiV comunicado oficial faci l i -
I tado a las tres de la tarde,- dice lo si-
g u í e n t e : 
Dos mujeres que rmen. ((Al Sur de QUÍDLtin v Nproesle de 
Ayer tarde lueron denunciadas por la neUn^ ,iein06 ÚOB acertados golpes 
Guardia munioipai dos mujeres, loiaici- (lo ,nano C(>giendn ..nsiuneros. 
l i a r ) d e a n !<> r>nl l f i A o í n n .Tr»íip n n v » " n r n , 
remott)s tiempos hasta el año 1865, épo-
ca de la a l ternat iva de l a g a r t i j o . Tan 
sólo s e r á n admitidos los objetos de cual-
quier c'lase, pero en los cuales haya algu-
na m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a , quedando de 
suyo excluidovs cuantos carezcan de esa 
condición-. La seguridad (leí local, en el 
que tantas Exposicioires vienen sucedién- ^ h t r i f l ^ m l a b r a T ' a b t é 
dose, y la época en (pie se venheara h a r é . También cuest ión de mujeres, 
presumir un ex-ito Para m á s informes Dq¿ nilUjer^s qutí viven en la calle Al ta , 
pueden dir igirse al local de la Sociedad de prümovi,eron ayer, a las once de la m a - ! 
Amigos del arte, por las tardes, de tres £ana> un regular e s c á n d a l o en su domi-
a c inco.» '-¡T I cil io, teniendo t a m b i é n que in terveni r la 
lAqui, en Santander, sabemos que h a y riUardia munic ipa l , que d e n n u o i ó a las 
muchos seño re s qüe poseen diferentes ob- (| bellg-erantes 
jetos t a u r o m á q u i c o s d'e no poco valor y 
movieron un peí iueño e svánda lo en di- VV\AVVVVVV\̂ Â WVVVVVVVVVVVVVVVVV»AÂ VVVVVÎ ^ 
cha calle, . D I A K I O Q D É T O D A S L A S 
Otro escándalo, i I r \ l̂ i K J O MEJORES M A R C A S 
T""l"l'•,l fneron iadas• por ''Pianolas-píanos DOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S .Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6 =Santander. 
VVVlA/XXVVVVVVVVVVVVV̂VVVA/VVAaXVVAA/VVVVV̂  
Guardia munic ipa l , o t r a » dos mujeres, 
qüe en el m é r c a d o j l e l Oeste promovieron 
un fuerte e-sciándald, ve jándose imutua-
'«Hispania». Oxígeno industrialU 1903 
. tnuirfo que consiguieron m a r c á n d o - Aire líquid'o 1907 
I tantos, es el. mayor que han lo- aitobos dirigibles 1898 
:W)ritna adversarias forasteros y lo- Motocicleta ; 1905 
UVE o di a . 
S e r í a diifícil desear nada m á s razonabllle 
^ jugaron con acierto y entusias-
Sl Men hubo a lgún que otro 'Hunar, 
Radio 1910 
que p o d r í a n servir pa ra esa Expos ic ión , 
en la que no s e r á n estropeados los obje-
tos que se presenten. ' 
Así, pues, dichos poseedores de obje-
tos taurinos, no deben retrasar el envío 
d'e los mismos, para que' esa Expos ic ión 1 n i ' ^ á s h w e t í r ^ e d a taoda a c t u a í Q u í 
cuente con los m á s posibles, a fin de que zá se pueda' reprociharla que no aporta 
Puede afirmarse que en estos tiempos sea verdaderamente curiosa. grandes novedades, pero hay que agrade-
a a ser indulgentes y no los sacare- la casualidad m u y poco o nOada ha i n - ¡ Cim Inot¡vo (lp . wífSSS a ](T q u f l% cle'dn-$Ue Permane7fan 
^«uc-ir en cons iderac ión a los pocos fluido en estas ací «quistas de la eMMBa^ ^ ^ ^ ^ . f ^ fieles a 3a no ta de aEmcihez, y qu^ no tra-
'"siqne llevan iutruuro S ó o : 1 miela, los cuas ¿ y . i nei t m nenie, ten de adrainarnos con excentricidades, 
* * ¿ o r a r l o de Á las ciencias, a l estudio perseverante " ^ ^ ' X . Leou.nberri v g S ^ ^ ^ * * ^ ^ * * * 
k « . . . ., „ . „ . ^ „ . , . ^ „ t J ^ ^ J ^ ^ L S ^ «Je»' d e s p a c h a r á n cuatro ooylllos.de Ala i - • , „ „ „ „ , . . .ás se .hace notar es la p re íe -
reíos m ililesl 
el r e s ^ 
n todos 4 
. p o r su cal id d de «pqiwpiier» progresos, cuyo índice anotamos, en 
""ei" O l l C P . Í,ÍPÍ>P m í o «PI- f » í>n í i i i i" í>Hn f n . i IIQ Ürva « ^ o i - f o r - f i i i n a m í l f t O i t o s d p l a h 
'"liguen las jugadores que mar-
i.:"s taiuns 
píos 
ffiSi ^a ,,;illsa,,llS de batallar sobre 
acios que lórígina el juego indi-
»ibernos d e . q u é forma escribir k J;0 ^ 'h ñi  
N' enmienden los que le reali-
De Instrucción pública. 
nativa. ' t é r m i n o s abiertos son de i n sp i r ac ión cilii-
De doctorarle se e n c a r g a r á , en Mála- ,Jia( mismo que ciertas mangas rectas, 
ga, su c o m p a ñ e r o , amigo, paisano y pro- bastante anchas, que riecuerdan la man-
tectór , José Gómez (Gallito). g& paigoda, y lias ahaquetas apenas ajus-
¡A ver si se hace algo! ta das, sin c in tu rón y sin solapas, que ha-
Joselito, Posada, Vázquez, Pacomlo, •cen ia silueta fina y recta. Todas las ves-
Madr id , Flores, Freg,- Algaheño II» y el tas son largas, cerradas por cuellos vo-
Encuentros de patrul las en la Cham-
p a ñ a y Lorena. 
_ C o n t i n ú a la ac t iv idad de la lucha de 
a ' r t i l ler ía en la or i l la derecha del Mosa. 
No hubo acciones de i n f a n t e r í a . 
Noche t ranqui la en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—B'; parte oficia1, faciliitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente: 
«Eiji Jt] curso de los combates librados 
ayer en la reg ión de Maguieres, loe ale-
manes d i r ig ie ron contra nuestras fuer-
zas n u e v é ataques sucesivos, impurtantes 
y poderosos. 
En el ú l t imo ataque, destacamentos de 
infá i i t e r ía alie-mana IJograion p o n e í pif-
en nuestros puestos de Pertes, en la ori l la 
nruMital del canal del Escalda. ' 
Einérgicos contraataques de nuestras 
tropas les desalojaron de las posiciones 
que h a b í a n conquistado. 
Durante 'lía noche fracasaron varios 
raids del i'iiemigo a nuestras posiciones 
del Sur de Armeutie.res. 
Dejaron prisiomeros, en nuestras ma-
nos.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dado por eC 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo Plazas vacantes. 
dé ^ a e o M ^ * ''che apuntarlos quien me- E n n i é n t r a n s e vacantes seis escuelas Club Taur ino B a r c e l o n é s «Jaque tón» , es- ruminosos d'e piel o de tejido. El cuello ! siguiente: 
•H Ü i "ln drv i .uMl . í - ' . - i r . n ello el nara m a - i r a s v tres oara maestros. . t án decididos a que los innumerables «cache-niee» es una niovedad que se lleva, «1-rente occ iden ta l .—Ejérc i to del p n n -
fed.a llel i K l M ^ ••..inipañenoK El . ¿ o a l » lioffnado Ya ha sido remitida, por tal motivo, a proyectos de dar un beneficio a favor de nio sólo con los « m a u t e a u x » y las c h a q u é - .cipe Ruperto.- En Elandos, relativa cal-
iTm. '. . o . , . . . ' , j ¿rx—i ~ n^nn' i.o iri . ii/ia o himt; (ipi i i p ^ t m tna oiinn toimKí,¿T» ff\n / • i .pr i í i c A.ipiciiiiinc m^j pn p] fuefo durante el día . 
ques de l a i n f a n t e r í a enemiga empren-
didos d e s p u é s de fuerte p r e p a r a c i ó n de 
fuego conua nuestras l í n e a s del Oeste de 
Vendhuimil la . 
E l d í a de ayer costó a los ingleses ám-
portanles bajas. 
t l ic imos numerosos prisioneros y hemos 
contado, liasta ia í ecna , eu el campo de 
batalla, 00 c a ñ o n e s , cogidos a, los ingle-
ses, y mas de cien ametralladoras. 
Ejercito dal , kronprinz.—^Al Norte de 
Miguon, contingenies de asalto t ra jeron 
prisioneros, de spués de empresas í a v o r a -
nles. 
Se ha i í malogrado avances de los fran-
ceae¿ al Oeéie de Pr imont . 
En la or i l la or iental del Mosa t omó i n -
cremente el luego de a r t i l l e r í a , sólo a ra-
to». * , 
Ejérc i to del duque lAilberto.—Aumento 
la ac t iv idad de l a a r t i l l e r í a en ambos la-
ítOfl üei A l t r i c l i . 
Erenle oriental.—-Nada importante que 
s e ñ a l a r . 
Frente macedón ico .—Reviv ió el fuego 
entre los lagos Uchr idra y Presta, a s í co-
mo en ei.arco del Czerna. 
li.•moci tenuuo éxito en combate^ de ex-
ploradores, a l Ueste de los lagos y en las 
orinas del Vardar . 
Frente i i t a l i ano—Sin novedad .» 
Una misión yanqui. 
LA GURU NA.—Han llegado algunos di-
p lomá t i cos de lips Estdoos Unidos que 
i r aen a E s p a ñ a una m i s i ó n de índole eco-
n ó m i c a y comercial, cerca del Gobierno 
español . 
^anidaron a las autonidades. 
Lno de ellos dijo que r e c o r r e r í a toda 
la P e n í n s u l a , estudiando la f ab r i cac ión , 
Has producciones mjineras, etc., dando-con-
terencias y exhibiendo pe l ícu las . 
Parece ser que los Estados Unidos de-
sean avivar ei tráfico marí t imid entre 
aquel p a í s y E s p a ñ a , y construir astille-
ros eñ nuiesira nac ión . 
T a m b i é n se habla de que vienen a rea-
l izar un emprés t i to , que se e m p l e a r á en 
la •compra de maqu ina r i a yanquiv 
Las causas de, la derrota italiana —Co-
mentario francés. 
iPARIS.—En «Le Journal du P e u p l e » , 
de P a r í s , escribe Jacques M e s n ü : 
«El éxito de l a o íens iva d i r ig ida por los 
alemanes ountra ItaMá ha sido inmedia-
uuueiue aUibuidu a los sociailistas i t a ü a -
nos" y ihasta incluso a los maximailistas r u -
sos. 
¿Qué pe i i s a r í a usted de los alemanes si 
ellos hubiesen at r ibuido la derrota de. 
M a m e a la presencia de u n g r an n ú m e -
ro de eüectores socialistas en las íilllas dleJ 
ejéncilo, o hasta a alguna misteriosa t r a i -
ción? S|e r e i r í a usted de ellos y se d i r í a 
usted que buscaban un medio p a r a cegar-
se y de dis imular sus propios errores; los 
emcontuaría usted débi les y cobardes. 
V a y a siendo tiempo de que los s eño re s 
publicistas cesen de servir a l públlico el 
detestable o(pio de sus ártícufios. Nos en-
contramos iremto a grandes realidládes 
t r á g i c a s , que no se las transforme en no-
velas- ídl let ines. No somos n i ñ o s a quiene-s 
haya de distraerse c o n t á n d o l e s h i s tor ias ; 
somos hombres que viven en medio de es-
tas realidades, los que las padecemos, los 
qula debemos esforzarnos en resistir y en 
'linohai'.» 
Pesimismo en Francia. 
PARIS.—GustaviQ Hervé escribe en « L a 
Vic jó i ré»: 
"Evideiltemiente estamos atravesando 
uno de- los momentos m á s feos de la gue-
r ra . Lo que nos lliega de Rusia no íes re-
gocijante. Sin esta ma'lhadada revolu-
ción rusa que tanijoi hemos aclaipado, la 
guerna e s t a r í a hoy d í a terminada. 
Las noticias de I t a l i a no son tampoco 
m u y h a l a g ü e ñ a s , sobre todo para n ú e s -
tros amigos los i tal ianos, que qfmocen, 
por turno, las tristezas y los horrores d'e 
la i n v a s i ó n . 
Es ciento que Sarra i l h a r á bien en man-
tenerse al l í ' abajo, en Sa lónica .» 
Los Estados Unidos s'e incautan de azúcar 
tíestinatío a Rusia. 
PARIS.—La « P e t i t e Gironde», die Bur -
deos /puhllica di saiguiente telegrama die 
Nueva Y o r k : 
«Las autoridades se han incautado de 
10.000 toneladas de a z ú c a r , contratad'as 
y adlquinidas por cuenta del Gobierno 
ruso antes de la revoluc ión , por la Cor-
porac ión de Transportes M a r í t i m o s . 
E i a z ú c a r s e r á inmediatamente pufesto 
en el mercado, para remediar illa escasez 
qula se nota d'e este a r t í cu lo en la c iudad.» 
«La paz a todo precio». 
LAUSANA.—Dicen de V'iena que ayer 
llegó a Czernowitch un auto, conducien-
do oficiales y soldados rusos. 
Eeto.s conferenciaron con el alto mando 
a u s t r o a J o m á n por espacio de hora y nie-
dia. 
Uno de los oficiales rusos, d i jo ; 
—Queremos la paz a todo precio. 
Después de celebrada la conferencia, 
regresaron a l frente ruso,. 
Suecia, mediadora. 
PETROGRADO.—La prensa dice que el 
embajador de Suecia en 'la capital rusa, 
a r e n t o in tervenir como mediador en las 
gestiones de paz entre Rusia y Alemania . 
En los p a í s e s de la Entente ha e x t r a ñ a -
d o nuioho la i n t e r v e n d l ó n de Suecia en 
este asunto. 
Nota necrológica. 
Ayer en t r egó su alma al S e ñ o r Ola v i r -
bulpjsa s e ñ o r a d o ñ a Vic tor ia Olagaray He-
rré na, dejando a su f a m i l i a en el mayor 
déa onsuelo. 
A toda ella, y especialmente a los M -
jos de la finadai a c o m p a ñ a m o s en su pro-
fundo dolor y dam|o¡s"riuiestro sentido pé-
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Francisco Setién. 
EsüMialieta en enfermedad^ de fa nmrlh, 
garganta y oidoo. 
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AtMaulta á » mumvm a una y ti» dea a »«la. 
nador 
1̂, '""iipanenois. Ei| «goal», liogrado a ha sido re i t ida, por ia i ui-.vu, » 
fcra i l e i i l ' es Para el ^ " i P 0 . la l> ' ^c f ió i i general de Pr imera ense-
ej ' l t'1 '«equipiers», cuyo trabajo ha ñan-za, la re lac ión dedos colegios vacan-
|t2mí>1em!ento de la labor de todos tes a une aludimos, y que dehen ser ín-
% '•'"•ipalñenosi. Esperantes que cíuídOs en el concurso general de tras-
f E l í ^ ^ bile,ri suyo v <le la.&ocie- lado. 
'. "a confiado ia defensa de sus Aumentos ;dle sueldo, 
.-i,,,'i''"'^'1^ apartarse del lucimáen- En el <diolet.in Oficial» correspondiente 
y . volvená na dar juego» a a] día del p r ó x i m o p á s a d o mes, 98 h$ 
lin'i" ll)s' ' •""f" •'•n aquellas vtardes hecho públ ico el e sca la fón de aumento 
Dn ' "" agradaba su ac tuac ión a ¡a gradual de sueldo de los maestro* de es-
:resto ta provinicia, s e ñ a l á n d o s e un plazo de 
•'hiei',1, :va decimos anteriormente que quince d í a s para la p r e sen t ac ión de las 
[p iz •. oolosul, m á s aun, coJmsaüiísi- oportunas reclamaciones. 
^^óW P^&es m á s acabodos y Hoy, probablemente, q u e d a r á pi ibl ica-
iiu,;^." ^a,i colocadí^imo! Para nos- do el escalafón icorrespond¡ente a las se-
fíféllios, pon ser la ciencia ñ o r a s profesoras de pr imera ensenan/.a. 
miiii'V',1 sei,,"et<i de los jugadore m,. • • "CV-ÍCIVI uc ius ju 'gímores Los seño re s maestros p o d r á n ver lo.s es-
" '^ini i ! ' 'a . '"ategoría de fenómenos, calatones a ellos concernientes en los M i i . 
BWsnv.íl"' .t'enes que juga r siemipre, nicipios de sus respectivas localidades. 
y ún icamente tires a «goaH» Maestro? interinos. 
Ballestero^, lleguen a ser realizados. Al anoebecer a d q u i r i ó g r á n d i e l r a a in-
fcensl i'ad en ambos huios ib1 Paschendae-
¡ pues se tiene tendencia a volver a líos cue-
Se cuenta, a d e m á s , con los ofrecimien- .utos. Y a es prolohigación del vestido 
tos de muchos y aplaudidos matadores , niismo, ya un callar de pie l , de cinta o 1 le, continuando as í durante la noche, 
de novillos. | cíe lencaje, completamlente'un depend í ente Sigue el combate en la r e g i ó n - d e Cam-
Así, es seguro que ste celebre una co- del corpiño. H!l encaje, adorno femenino, bra i . 
r r i d a de toros en Barcelona y otra en1 que h a b í a desaparecido de nuestra «toi-
Zara^oza, una ver terminarlas las obras ] tte» desde hace murllm tiempo, vueilve 
en el coso de la capital aragonesa.' l a estar en gran, boga; el Ghantil ly negro, 
Sevillanas, sobre fondo de terciopelo blanco, reviste 
«El Liberal» publ ica una i n f o r m a c i ó n admirabllemente los viestid'os para icomi-
taur ina diciendo que el empresario de la da ; el Venecia se emplea en par t icular 
plaza de la Maestranza tiene contratados para cuellos, y, sobre todo, para aha'.e-
va para las corridas de feria de abr i l a , eos que se dejan ver en la abertura de 
los espadas Gaona, Belmente y For tuna , lá chaqueta y del «imantoaux». 
éste po r dos c o r r i d a » reservando un | Los cilialecos de todas clases traen unn 
puesto por si Gallito se decido a aceptar | niota de f a n t a s í a muy s i m p á t i c a . Se haicen 
la contrata que so le viene ofreciendo. ¡de piel ll'lsa, de tricot, do ga lón ancho, de 
C o n t i n ú a n los trabajos de reconstruc- duve t ina : se adornan con flla.s de boto-
clón de la plaza Manumental , n v y é n d o - nes, 
( ^ O f ^ q u e tu posición te lo_.ppirrni- ' Para oicuipar, con c a r á c t e r ide Intorini-1 se que se d a r á n en ella algunas corr idas S i ^ J ^ ^ 1 8 ^ 1 1 6 * ^ -estri^dhan^ los P lúa c o m p a ñ e r o s . E l rega- dad, las escuelas de Suesa, Carmona. ' el a ñ o p r ó x i m o . « m a n t e a u x » , en camibio, c o n t i n ú a n te- del Escalda. 
En el sector comprendido entre Inchy 
y l ' .oiirlon, se l i an desarrollado, con éxi-
to, empresas nuestras. 
d)urante la tarde hubo actividad de ar-
t i l ler ía . 
Por medio de nueetro fuego abogamos 
los ataques de la i n f an t e r í a enemiga, al 
Oeste de MoiMivre. 
All Este de Moeuvro, dicho ataque se os-
trel ló delante de sus l íneas de Maguieres. 
llemo.s l impiado de enemigos el pm-blo 
de Maguieres. 
Volviendo i o n tropa* He refresco, el 
enemigo c o n t r a a t a c ó en las posiciones 
que le quitamos en la or i l la oecideiilal 
I R A N • A F I R E S T A U R A N T 
Sluturtal M ti tardlnero: MIRAMAR 
S«rvesie & ia «arta y £»•? «ui i i srtts . 
v?s nTTAr.iovw.H 
Visiten los grandes alknacenes del «In-




Partos, enfermedades de loa nilics y d« 
ia mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
P a t o » á « Pw j á a , I I , l . 0 - T a i é f M a M t . 
TTlñ RC ñ 5 
registradas. 
1 n 
L A SEÑORA 
ACEITE.—Pese tas los ICO kilos. tras f á b r i c a s ; pero la t e n d e m ú á fes efe al-
Com-iente. sin basco 190 a 192 za, por cuatimnar las mismas dificultades, 
Miliradio, ídem 192 a 194 pana la importa pió» de las materias p r i -
A tos pneicíos qnie rigen en Andalufcía, y ^ a s . . 
emendo en cúenia el alza ala fletes, n o ¡ P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
es pusiltlc vendi-r i-n-pia./.a a menos di- 190 actualmente las refinerías del Astillero, 
tas. por partidas de cinco cajas en adelanté: 
• BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, superior, crecido 145 
JL>ê íle cantona. 
Doña Victoria Olagaray Herrera 
h a f a l l e c i d o e l d í a 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
a los 5S a ñ o s && edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus hijos Mario, J o s é . Nazario. Julia Elisa y Alvaro Pesquera; h jos políti-
cos Luis Martínez (maquin'sta naval), Anastasia Alvacez y Emérita Gar-
cía; sus hermanos Pedro e Isidro; hermanos políticos, sobrinos, nietos y 
demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades la encomiendan a DÍOÍ 
en sus oraciones y asistan a la conducción el cada-
vef, que se verificará a las doce de la mañana d I día 
de hoy, d-?sde la casa mortuoria cal e de Va'gas, r ú 
mero 41, 2.°, hasta el sitio de costumbre; favores por 
los cuales les quedarán agradecidos 
Santander, 3 de dicíe bre de 1911. 
La misa de alma se celebrará el martes, a las ocho, en la capilla dé los 
reverendos Padres Agustinos. . -
Idem, pniimera 00 
Lubina Islandia .*.... , 110 
Perro, buena dl'asei 98 
iFaltan arribos directos; pero 'hay to- Automovi l ina , tos 100 iMtros 
E L G A L L O 
Petróllieo, caja de 30 litros..' 37 i 
Eter, ídem de 36l i t ros . . . . 42,75 
Aceite, í dem de 40 l i t ros 56,00 
daívia. albinias i-xisteiiLlia* en plaza, i l r 
;-!;i,so de, (joíiuftanza.-- •, » 
BONITO EN E & C A B E C H E . - Pesetas. 
Caja 'de cuatro latas, de media arnoi-
ba .; • 02 
Existe gnan demanda para, estas con-
se'iivaS] puiyo íprecáo se sostiene firme. 
SARDINA PfiENSADA.—Pesetas millar. 
E n tabales, siegún 'olasie....... 36 a 45 
•tasajo, hact' 
99,00 
E L L E O N 
Pc t iú leo , caja de 36 litros 37 
Motonafta, los 100 litnos 99,00 
(tira, nueva subida' de tres pesetas en 
•i-aja ííé petra teó se registra por- al xa ten 
el rosto de los envases, s e g ó n dicen. 
E n lo d e m á s , no b a y v a r i a c i ó n . 
Valores locales.—Ultimas' cotizaciones. 
ACCIONES L a escasez de bacalao y 
que e5 ruiisunio de sardina prens.ala, s c i Banco de Santandei', liberadas, a.. 31? 
muy activo, •cotizándose a precios altos. Idem i d . , sin liberar, a 318 
ARROZ.—Pesetas, los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o T¡S 82 a 86 
A m o n q i i i l i . n ú m e r o 73 a 79 
H a r i n a de arroz 63 a 65 
Las casas exportadoras de Valencia GO-
í izan en ftfeg estos d í a s las piases Ben-
Uoch. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Canacas Ocumares .'. 4,89 a 4,92 
Idem San Fel'ipe, selec 4,07 a 4,10 T r a n v í a de Miranda, a 
Idem id . , n ú m e r o 2 ¿i,73 a 3,75 Fci rn-ai i i l Santander a BUiibao, a.. 
Idem Ohoron ís , superior . 4,35 a 4,37 ; Idem Can táb r i co , preferentes, B , a Q4 
Idem Reall Corona 3,32 a 3,35 Idem i d . , ordinarias, a......... 80 
Banoo Mercanti l , sin l iberar, 212 
Nueva M o n t a ñ a , con cédula , a 122 
Idem id. , sin cédula a 118 
Abaslectimiento de Aguas, a.. 140 1/8 
Taur ina Montañesa ; ' a............:...... 90 
Real Club de Regatas,* a 95 
La Crtiz Hlanca, ceryeía.s a......... 1()L50 
La Ausi.í iara, eieírvezas, a 99 ' 
La Providente, eonslrucciones, a... 145 
La Alianza, seguros, a 80 
72 
71 
Fanr rar ia Ceferino M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , m'im; 22.—Tp'f^fotm 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 36 
Avena '32,20 1 Idem Halao , N o ^ a y . 
E n Castilla se sostienen Los precios, cloin i Tdem M á c h a l a No hay. 
, I tendencia ál lalza. 
Comió d-limos en nuestra información ' „ . „ . „ . . , - . ^ 
tlrtteriér, el 27 del. mes p r ó x i m o pasado sé , r HABAS. -PeSetas los 100 kilos. 
c uniieron en ef-local de la C á m a r a de I n - ¡ ¿ a r r a g o n a s , ¡con saco W 
ilnstrias de M a d r i d tos representantes de I ^azagamas, laem 
47,50 
45,50 
3,32 a 3,35 | Sat.aNa/vegac,ión, a p ías , acción. . . 1.615 
3,32 a 3,35 . Maril.iina: t íñ lón , a ptas. acción. . . 3.350 
Vásoo C.a Navegac ión , ptas. acción 1.630 
Minas Complemento, a ptas. acción 235 
OBLIGACIONES ' 
F. Ala r a Santander, especiales, a.. 104 
liiem id . . ím, a 83 
Idem Santander a Bilbao, 1895, a... 82,75 
San Thome, sinpenior '2,82 a 2,85 ! U e m i d . , 1900, a 81,50 
Idem iPayoli 2,75 a 2,78 L|prn & 82 
Fernando Póo , extra 2,70 a 2,75 ídtem i d . , 1913, 5 por 100, a 
Idem id . , n ú m e r o 1 2,65 a 2.70 Idem Solares, L» hipoteca, 1890, a.. 
Idem I rapa 
• l i i cm Ceiba 
l l d e m Río Caribe, extra 3,26 a 3,30 
| Idem id . , corriente. 3,12a3,15 
Guayaqui l Oro 3,18 a 3,20 
Idem Oosot-hu 3,10 a 3,12 
Idem Epbica 2,95 a 3,00 
Wean i d . , n ú m e r o 2.. 2,60 a 2,65 idem i d . , segunda, 1891, a... 
is C á m i a m s ' d e Comercio para t r a t a r de l I d ¿ m ' P e q u e ñ a s ^ " í d e m id!,' n ú m e r o 3 ^ . Z ' . ' . ' . ' . 2,50 a 2;60 Idem Solares ' -Liérganes , Ia hip.a, a. 
as tarifas d'e transportes, aprobadas ^ ! ¡ J ^ J J ' v 6 í>Cegi0S por a,za de 1 Debido á la g ran demanda para e l c a - ^ S a n t a n d e r - C a b e z ó n , Ia lhip.«, a.. limament'e. Tuvieron r ep re sen t ac ión eh e cao Fernando iPóo, los precios que esta- Id'em íd., segunda,- a 
Una visita a los presos de! 
Comité de huelga. 
Cnmo estaba annim-iailu. se • N'lu o • la 
excurs ión que las Sueiedad. ís ubreras y 
Pesetas." ¡ fk-meiitos izquierdistas. Imbian i.rganiz<i-
do-para saludar a los detenidos en el 
Dneso, rün nintivo «le lá, lmel,«-;i del 13 de 
agosto. 
A la bora en que llegó el tren especial 
a la es tac ión de GatiKi, se qongregó no 
iiiimeri)so públ ico , que recibió a los ex-
rnrsion'islas con viva .simpa'.ía. 
Kstos bicieron el eaminu, de (iama a¡ 
| ) i l - s i i . a pie, a p sar del esladn • leplnra-
ble de la ean-etera, por las ú l t i m a s l lu-
vias. . • -
E n cuanto llegaron al penal se formó 
una CumisioM, eumpuesla de individuos 
de SarMander, Torrelavega, l.iafm y HM-
bao,-que pasó a la p e n i t e n c i a r í a a salu-
dar a íos deten idus, en nombre dé tbdosi 
(lrs¡ouv iíé serles .autorizada la entrada 
por é] digAb dir. clor, señor Campano, y 
el avndaide, señoi- Sandor. 
tJíia Ve/ d é n t r o del penal! los comisio-
nadus entregaron a los presos Anguiano. 
rurrens y Ortega un á lbum cón nimean-
Sflfi firmas de sig-nüi 'a-ios soeia|i<tas y 
republicanos. 
(Acfto seguido se reun ió ja Comisión Don 
los que agnaniabai i . dáíídÓleS laja gracias 
en nombre de los detenido^. 
Por la tarde, a ¡fes dos y media, se ce^ 
lebrú en el Sa lón Hispano un m i t i n , que 
eátúvó aivimado, haciendo oso de la pa-
labra algunos ormlores de Saniander, 
D e s p u é s .del acto fué una ( •"misión a 
la pr i s ión eentral. a salmlar a algunos 
presos iinliticos, ro.iiv-ei';--ando eon ellos, en 
el locutorio, por espario de un enarto de 
horav 
faiego pasaron a la A d m i n i s t r a c i ó n , ha-
ciehdb entrega de alguno^ donalivog paivi 
loa visitados. 
Por estar los excursionistas fatigados, 
el regreso se hizo hasta Treto en los va: 
pores «Zarce tas» , siendo despedidos por 
bastante gente. 
Xo bubo n i un incidente. La Guardia 
c iv i l estuvo reconcentrada y bubo en la 








acto las C á m a r a s '.de Madrid," Oviedo, Co-! A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos I ban relativamente baratos, h a n subido es- Idem Cabezón-LIanes , 1.a hip.a, a... 
n i ñ a , Ferrol , Cartagena, Barcelona, Aíli-.! Blancas Herrera 77 • d'p^ d í a s y hay tleindendia de m á s au- Id'em i d . , segunda, a. 
Pesetas el kilo. 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hoi'lios, a... 
82,50 
84 
Electra Pasiega, a ; 101,50 
cante. M á l a g a , Gijón, San S e b a s t i á n y ¡ Pintas, para siembra. 63 men tó . 
Santander, enviendo su a d h e s i ó n todas Blancas corrientes ; 64 G A F E (con envase), , 
las del l i toral v buena parte de tes del l l d e m de1! pa í s , gordas 66 Moka Lon-gioberíiy i,30 a 4,15 Ayunt ." Sanitander, 5 por 100, a 81,75 
interior. ¡ M o r a d a s : 68 i>„erto R k o Cai^ac.0 Vauco.... 3,55 a 3,60 ^ ' em i d . , 4,50 por 100, a 75 
De acuerdo todas en ted punto esencial, ' ' M u y ofrecidas las de cóiior, cuyo piedlo i¿em Yauoo, extra '. 3,25 a 3,30 Junta de Obras del puerto, a....... 98,50 
acordaron vis i tar aili minis t ro , quien se , ha dldsoeridido una peseta en saco; i M e m i d . , superior , 3,20.a 3,25 i Bmppéstdto provincial , a , 101,25 
nvoslró propicio a ínjodifioat las tarifas i GARBANZOS (con envase).—Pesetas loa Idem i d . , sin escoger...; 3,15 a 3,20,1'0- Aus t r í a ca , cervezas, a 100 
" i i e; sentido de una importante rebaja : i 100 kilos, del país . ¡ I d e m Hadienda, escogido 3,20 a 3,25 I-a Cruz R llanca, cervezas, a 104 
pero se teme que ésta na sea de la cuan. | De 38/40 granos en onza 120 a 13ii Guatomala, caiiacolillo 3,15"a 3,20 _ paramero, ó por 100, a 99,70 
t ía que se ppeitendé, va que, según in> Dé i 1/43 í d e m i d ; 115 a 120 Idem piano, hacienda 3,05 a3,10' Se lum eolizado en alza lab aiceiones del 
formes par t ln laues qn© tenemos, la opi- De 45/47 ídem i d 95 a 100 San Salvador, lavado 3,10 a 3,15 ' - n e o «de Sun ta nder, lundéndose varias 
operacjpñé® de las liberadas y sin liberar 
a 318 por 100. 
61/64 í d e m id 63 a 68 Idem i d . , segunda . 2,90 a 2,95' Esta semana se operó mucho en accio-
Ca ídas , pr imera 60 a 63 Santos, prima, caracolillo 3,10 a 3,15 nes de Nueva M o n t a ñ a , llegando el sá-
Mulatos 60-a 62 Idem id . , plano 2,95 a 3,00 liado a 122 por 100 las de con c é d q l a y a 
Escasean los de t a m a ñ o grueso v hav Idem good, id 2,90 a 2.95 118 las de sin eüa . La a n i m a c i ó n de com-
n i ó n dsll ministro, , es que deben equipa-j De 48/50 í d e m id 85 a 90 Puénto • Cabello, t r i l l ado , . pr i -
rarse Ras tarifas de cabotaje a las del fe-¡ De 55/56 ídem id 70 a 75 mera 2,95a3,OU 
r roca t r i l y esto r e s u l t a r í a ' m u y "gravoso. | De 61/64 í d e m id 63 a 68 Idem id.", segunda 2,90 a 2,  
t o d a v í a para las m e r c a n c í a s que se 
transportan por mar, puesto que a ú n 
«•uando el Hete c impuestos por mar resilV 
le igual qne ipor t ierra , tiene aquieilla-vía 
el recaiigo del importe del seguro mar i -
tinio y los gastos de descarga que no-hay 
que pagar por [a terrestre. 
De todo ellio se deduce quia no podemos 
esperar una rebaja 'importante en los ár -
tóeoíos do ijrinsumo p/or. elí concepto de 
transporte miiicho m á s barato y coiny-las 
i'otizaciiones de costo en origen "para todo1: 
etilos, son, desgraciadamente, cada d ía 
m á s lelevadas, no se vislumbran s í n t o m a s 
d'e mejora de esta insosteniblle s i tuac ión 
que. atravesamos por la ca r e s t í a de las 
snbsistenrias. 
tendencia al aülza. 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Km a.rnada-amanMLa • 18 
Rlanoa : 17 
l'reoios sostenidos. 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del P la ta No hay. 
De A n d a l u c í a 47 
No hay n i se esperan existencias del 
México, corriente-. 2,80 a 2,85 P ra ule estos valores se justifica por los ru-
Moka Longoberry - 4,30 a 4,35 mores que corren del pago en estos pr ime-
Puerto Rico Carac.0 Yauco.... 3,55'a 3,60 ros d í a s de un dividendo activo de 4 por 
.A fin de semana llegaron noticias d i - 100 a cuenta de las utilidades, cuyo fe-
rectas-de Santos avisando fuerte subida parto se indica t a m b i é n - p a r a el p róx imo 
para itiodas las clases de café pon 3a ele- mes de a b r i l . 
vación de los fletes a Empana. j Las navegaciones tuvieron un retroceso 
CANELA.—Pesetas el kilo. han Bilbao el día 30, eumo oonsecuoncia 
Callan, n ú m e r o 000... No hay. de las liquidaciones de fin de mes; pero 
Idem n ú m e r o 00 12 i como las cosas c o n t i n ú a n lo mismo q u é 
Idem n ú m e r o 2 ". 10,25 antes:, ya que los fletes, lejos de bajar, su. 
Plata. Las clases ddspombllies del andaluz, Idem recoltas 6 i bem m á s cada d í a , la o p i n i ó n . g e n e r a l e> 
sano y de buen oojoir, (han subido dos pe- Quedan m u y poca's existencias y como que, en la pr imera decena del present? 
setas en saco. no se esperan arribos directos, los precios mes, volverán a reponerse con creces a los 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 57,50 
Ciase iuíferior, ídem , 49 a 49,50 I •pgI?1^ 
Los titlgos en CastiilLa van subiendo te»-. Blancos "SSidí», M é m . . ! . . . ^ ' : 
ta. pero erui^l a ¡demente . L a s h a n n a s si- ^ c a ñ a 
tguen igua l tendencia. 
S A L V A D O S . Pesetas ios 100 kilos. 
Terceril la, con saca 40,40 
l l a r i n i l l a s , ídem , 34,50 
Coinidilla, idemi 29 
Salvado basto, idean 33 
La escasez de llegadas determina él al-
za que se adviierte en -lias cotizaciones. 
PIENSOS.—Pesetas los, 100 kilos. 
Diiiiaza ' t r i turada 38 
Algarroba,, en grano 42 
Idem, t r i t u r ada 43 
AHithiein. pienso mezclado.. 34 
Se registra alza en las algarrobas. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo, Larios, c a ñ a 170 a 172 
Idem remioladha., 167 a 169 
CuadradillJol,. corriente 150 a 152 
superior, remolacha 148 a 150 
No hay. 
No hav. 
tiendan a subir. ^ cambios que r e g í a n . 
JABON.—Precio -de las fábricas locales Va el s á b a d o volvieron a reponerse tó-
peselas Ipá 100 kilos. dos*loé valores navieros de Bilbao y con-
L a Rosario.—Amarillo, ^ n barras 162 t i n ú a n con tendencia de alza. 
Idem en pastillas...-. 164: E n nuestra plaza se operó bastante en 
Moteado, en barras 160 « S a n t a n d e r i n a s » , «Uniones» y Vasco-Can-
La Camelia.—Amaril lo, en barras... 165 fáb r i ca s , ' ha i c i éndose compras a los res-
Blanquil las, remolacha 
Dorada, pr imera, í d e m No hay. 
Centrifugas, í d e m >, , No hay. 
Refinado, Cuba y Estados U n i -
dos :. ¡144 a 146 
Turbinado de Cuba 130 a 132 
Cortadillo, Larios, c a ñ a 170 a 172 
Bliíanqulitía, í d e m 126 a 127 
j Dorada, ídem 118 a 120 
Cen t r í fugas , ídem 117 a 122 
j Las f áb r i ca s nacionales elevan a d i i -
j r io sus 'predios día ajuste. 
! De N o r t e a m é r i c a no se esperan arribos 
hasta la pr imera quindena de enero pró-
ximld. 
No hay . ' Idem en pastil las : 160 pectivos cambios-de 1.615 al oontado, 3.350 
N o ' h a n variado los iprecios en núes - y 1.630, ap lazo . 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
SECCION MARITIMA 
E[ «Alfonso X | l í » . Hoy por la m a ñ a -
na es esperado en nuestro puerto, proce-
dente de Habana y escalas, el t r a s a t l á n -
tico e spaño l «Alfonso M U » , eondudendo 
numerosos pasajeros y carga general. 
Mareas. 
Dle-amares:" A las 6,8 m. y 6jSí9 t. 
Baiamares: iA las 0,7 m. v'O'.gfl t. 
Robo en una iglesia. 
Ayer dió cuenta la Guardia c iv i l del 
puesto de Re.nedo que h a b í a sido detenida 
por dicha fuerza, y puesta a disposic ión 
del Juzgado de l'iéla.uos, una mujer de 
treinta y nueve a ñ o s de edad, vecina de 
Renedo/ como autora de haber entrado 
en la iglesia de dicho pueblo, apuderan 
dose de varias velas qiu- h a b í a en uno 
de los altares de diebii templo. 
Por lesiones,! 
La Cuardia c i v i l del puesto de Cabe-
z ó n de la Sal ha detenido, y puesto a-dis-
posiición del Juzgado correspondiente, a 
un vecino de aquella v i l la , de oficio mi -
nero, como autor de haber causado una 
herida en l a cabeza, con una cayada, a 
un vecino suyo, de treinta a ñ o s de edad, 
en reyerta .sostenida entre ambos, des-
pués de sal i r del trabajo, en una mina 
de dicho pueblo. 
L a lesión fuá calificada de p r o n ó s t i c o 
reservado, por él médieo (pe le as is t ió . 
iOS 68 
SALON P R A D E R A . — ( i r á n c o m p a ñ í a di 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g ida por c. 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestrot 
directores y concertadores Ricardo Sen 
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde (popukir, 
una pes'etas bu taca ) .—«El lego de San 
Pablo» . 
A las diez de la noche (popular, una 
pesetas b u t a c a ) . — « C a m p a n o n e » . (Canta-! tistas. 
^la por la ovacionada tipio n 
naeb). 1 . '^ta 
SALA NARBON -Desde ia(1 D 
tarde. 
Estreno del sép t imo y oetav 
de «Ravengai ')) , titulado., i 
sióh» y «Lo.s lobos- se dovoniii» J 
P A B E L L O N N A R B O N . ^ l w , , 
de la tarde. m * ^ 
Estreno del quinto y s^to e n i ^ 
rtRavengar», ti tulados «El l.iJp.f1' 
lasmao y «El collar del Rajá... 0r 
Ropa de lana interior, mar̂ r 
DJCAL». Venta exclusiva: A 
CO. Lencería, ropa blanca "eoi 
canasíi l laa, San Francisca « pi 
— _ ' nuin.J 
Inspección de Vig¡lan{ 
r p<*r escandí 
. Por promover un fuerte escénfll 
! i est^cíóni de los ferrocarriles 
t&4 s¿g£© liendo a otra mujer" f ia ñ 
cfcáda ay •!•. por la .Policía 
una e á r g u e r a del muelle. 9 1 
Esta mujer fué puesta a d ism I 
.1 u/gado munic ipa l del Este 





PEDRO A. SAN 
(Sucesor de Pedro San Martin»! 
Especialidad en vinos bkncoede 
va. Manzani l la y Valdepeñas—iJ 
esmerado en comidas.—Teléfono nún 
LOS MAS FINOS DULCES P 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNrk 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FR) 








P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doc 
amas, a ñ a s y niñeraá-. 
Delantales de todas clases, cuello 
ños , tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, for 
glesa y e s p a ñ o l a . 
V e a m t e l o s nuevos poj 
z o s c o n l a s m a r a v i l l o s a s 
y a s d e a p a r i e n c i a nat 
m a r c a « L O V I L L K U X > , 
P a r . ' s . D e s d e c u a r e n t a pe 
t a s e n ade lan te , 
T$l£ L T J E t A ] 
San Francisco, núm. 
Casa especial en tintes para el 
H. Polanco y 
mjédico especialista en las enfenn 
del c o r a z ó n y de1 las vías respiratíj 
Tratamiento de la tuberculosis 
ñau- ipor las tuberculinas.—Rayos 
Reanuda su consulta Íes días 
bles, 
GOMEZ ORE ÑA, 4, SEGUNI 
ttenda por no poder atender, muij 
r r o ^ u í a ; buen sitio. Informe*, est 
n i s t r ac ión . 
Telefonemas detenidloí». - ^ 
Emil io X'ieio. paseo .le l'ereüa, 
sen té ) . . , 
De ( i i jón; Perper, Crau Hotel m 
Gran C&féEspaJ 
Esta tarde, de seis a ocho, ^ 4 
vermoutl i , alternando el sexIeí° 
no» con el s impát ico trío -di i l"^ 
A esta hora debutarán las nu? 
S-IO Ha I?. £¿ IQ H . ]Po 
£K> H, 3P. (Alsioiiso XIII). JQiez y seis vAlvnlae, 
m . -POMBO Y A L 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.} 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
R E L CAMPO). 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domiol l lo—Teléfono S68. 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y - R o d r í g u e z , te 
Bpr de afinar. 'ó-j 'y- r e p a r a c i ó n , Ri»am.' 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y ei 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco." nv 
re 11. pr imero .—Telé fono 419. 
Y. URBSNA (ttf*0} 
Profesor de m a s a j e . — O í s ampos,: Vt 
laitco. 11. urimero-—Tt^tíono 419 
E l mejor v ino para personas de gusU1 
CHACOLI P A T E R N i N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domici l io . 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
Várela 
San Francisco, 28 
Medidas y reparacioties 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
quetes y «Itmcb». 
Sa lón de té. chocoLates, etc. 
S u M i r M l M la terraza d»l Bardlnsr* 
' Y E R 
E l S e l l o Y E R c m r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e U o Y E R c u r a i a G p t a , 
£ 1 S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r y i o s o s . 
principales y farmacias droguerías 
PETVSIO N A 1>0 
de la I n n l É Concepción. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander, 
Internas, mediopensionistas y externas. 
L a clase, de Framcés no se considerada 
especial, y sí las de inglés , arpa, piano, 
dibujo y p in tu ra . 
E l p r ó x i m o curso, 1917 a 1918, se abre 
la m a t r í c u l a especial para e n s e ñ a n z a s del 
bogar, con derecho a p r á c t i c a s de coci-
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y clase de m e c a n o g r a f í a con p r á c t i c a e 
alternas. (Cien pesetas curso y.cincuenta 
medio cureo). 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, tíro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ient í f icas .—Medal la de oro en la 
Exposic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admiüen a iumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en A v i l a para cambio de 
•lima, adicionando los gastos de viaje. 
S a 
ANT1SÁRNICO MARTÍ. 
Unico eme sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas fi asco 
Blanca, 15, y drógueríe 
Plaza de \ a i Escuelas. 
y Caja de Ahorros de Santander, 
In s t i t uc ión que se hal la bajo el protec-
lorado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros-
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hafita 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 er 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de fo« 
paB, nmeblea y alhajas, sobre g a r a n t í a 
Joyer a y op 
TaUer para la construcción J 
cjón de a lha ja^ dirigido po^ 
inteligente: , 
Se compra oro, plata, platino y 
finas, „ „ -
GARCÍA 91 
San Francisco, l í .— 
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mnjer, a. . 
4 — 
5 — 
Camisas de hombre, desde . 
Calzoncillos de hombre, id. 
Fajas de hombre, id , 
8 reales. Gorras de hombre, desde 
8 
3 
Camisetas de niño, id. 
2 reales. 
6 perras. 
200 mantas de cama de una remesa qu \ por llegar mojadas, las vendo dos pesetas menos que costaron en la fábrica. 
Vapores correos españo les 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
'¿ El diia 31 dé diciembre, ÍI las once de la m a ñ a n a , SaĴ rái dé Saritand^r el vapor 
M. L . VILLAVERDE 
íadrniü^mlu pasaje con destino a C&ñii j i r a t ranghordar Allí a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino , a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DÍA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
| E l d í a Jí) d̂ e diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
adniiiiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en terceVa ord inar ia : 
l 'ARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastas de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos dtí desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos, 
s También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
baña a o í r o . v a p o r de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, señores HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de ía Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
oara Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
•jp regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád :¿ el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
•¿7 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijóu el 
20 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz o! 16 y df 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
: Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans 
bordo para Veracruz, Tampico y puer.os del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcclqna para Port-Said. Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á r i (escalas' facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife.. Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta, occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsula, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gi-jÓn» C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei-
xo, Canarias, Lisboa, Vigo , ' C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, •-, 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
^reditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos 
i 
ñ n i s o s a - i 
Nuevo preparado compuesto de ̂  
f) bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
^ esencia de a n í s . Sustituye con gran 
o i u c i o n 
B e n e d i c t o 
v i 
9 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
S de glicero-fosfato de cal de CREO- g 
^ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- w 
^ nicos, bronquit is y debilidad gene- g 
15 ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
P r o p i 
» Agencia de pom 
c í a : . pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Umca a s a en esta c iudad ( i iuMlisponc de im liijo&o COCHE ESTDH 
Gran FDRGON-FÓIIEBRE A O T O M I L para íraslado de cadáveres. 
, A L A M E D A P R I M E R A , numero 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
E R V 1 C O D E T R E N E S 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B J k . R/ O K I J O A . 
^onsuinido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , d..; Medí 
na del Campo a Zamora y Oren'e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a i l á n l i c a y Otras Empresas de navegac ión 
•nacionales y extranjeras. Declarados s imilares a! Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones • e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para ú*3"* 
o ie t a lú rg icos y domés: icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agejiles: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfc i i 
so X I I , lü .—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Coral. . 
Para otros informes y precios dirigirsfe a las oficinas de h 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA• 
Vapores correos a s p a n o l e ^ . 
DE L A 
C O M P f l Ñ I 
Salida para Hatotiiia y I^ew-Yorfi 
E L D I A 28 DÉ N O V I E M B R E s a l d r á de Santander el, vapor 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a dichos puertos. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar con destino a Nueva 
York necesitan proveerse de u spasaporte expedido por el seño r gobernador ci-
vil y visado por el cónsu l de los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce días de antelación, por lo menos, a la salida de] buque. 
. Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en S a n í a n d e r , SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, num. 36.—Teléfono núm. 63 
eres 
Oontttruocldn y repaolón de todas c laaes—Reparac ión de automóvi les . 
ñ . ) a c i a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
«""BPACHO; Amé* Es&aiante. núm 4,—Teléfono S-23.—FABRtCA: Csrvawier-, H 
.•-.«..•̂ ..-•N .... 
Las anticuas pastillas pectorales, de R incón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santandenino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se ha l lan de venta en .la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en ía de Vi-
Uafranea y Calvó y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
Q usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
| ) D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San tíernardo, n ú m o r j 11—Madrid ^ 
|k De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . ^ 
£ EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . ^ 
-: MADRID.—(Fundatüa el año iefl1) x 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado , ,> 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913...". » 48.767.696,86 
Subü . recc iones y Agencias en lodas las provincias de E s p a ñ a y principales p u T -
tbe del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s v valores, dir igirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gut i éTrP7 Colomflr. c.<»U« ñ p P i - d r n e m . nrtm. 9 i'ofhv'-
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.- -Sal.- de Saiiuimlt-r, a 10'27; Uf-
ga a Madr id , a-las 8"i0.— Sale de Madr id , 
a las 17-25; llega a Santander, a las B. 
Mixío.-r-Sale de Santander, a las ?128.; 
llega a Madr id , a las O^O.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7; llega a Sanl.-mdor, a las 
18'4í). • 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a BKhao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas á Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a 'las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, 'a 7,20. 
De Santander a L ié fganes , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—Do 
O nejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a 'las 8,27, 11,15, 
14;20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a das 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25: 
SANTA N D E R - L L A N E S 
Salidas d.e Santander, a las-8, 12 y 16. 
(EÜ segmidn de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
SaMdiis de Llanes, a Jas 7,55, 12,40 y 
16.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de lá Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sail a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
SaMda d^ Santander, a las 7,20. Llega-
da a TorTelavega, a las 8,28. 
• Sallída de Torr t í lavega , a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
Velasco, S.-Teléfonos números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo d e m á s que a esto se refiere. 
T T J 
el betún qne todos buscabais, |el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción; Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedirlo en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
¡ P a r a l a í s * eane». 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal h ig ién ica , la m á s per-
fecta de todas las preparaciones similares 
para comunicar a los cabellos blancos o 
canas un color c a s t a ñ o o negro, tan her-
moso y natura l , como se tuvo a los 15 
a ñ o s . L imp ia la' cabeza de caspa, vigoriza 
las. r a í c e s del cabello, .le comunica bri l lo 
y perfume, promoviendo su crecimiento. 
Exito garantizado. 
De venta en Santander: Pérez del Mo-
lino y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Suces»or de Juar 
Mayor, 35, Madrid. 
E n Torrelavega: Ignacio García y Se-
ñoreg Diez y González, y en todas las per-
f u m e r í a s . Depósi to general: Moreno, Ma-
yor, 35, MADRID. 
Encuat íe rnac ió ' 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Sahe d« San Joeé, RÚRWO 3. fealo. 
s*e : K CMC i > 133 
gabinete amueblado o sin amueblar, en 
sitio céntr ico de esta rapitail, para señora 
sola, de buenas neferencias, con asisten-
cia o sin ella. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
COMPRO Y VENDO 
0 8 A 8 L A 8 E B E M U E B L E S U8ABOS 
Huno é» Juan d« Marrare, 1. 
S E M I - N U E V A S 
se venden: una m á q u i n a de hacer vaini-
cas ; otra de festón y o t ra de bordar a ca-
dencia.—Correo, 16, 1.°.—'BILBAO. 
¿fose u s t e d ? 
E v i t a r á cartarros c rónicos , lesio-
nes de/i p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando Jioy mismo los COM-
PRIMIDOS D E L DOCTOR CUERDA 
P V I - ^ I V I O G Í - E I N O ib 
que, por sus virtudes sin igua l , han 
sidoi laureados con leí GRAN PRE-
MIO en 3a Exposic ión de Mi lán , 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
L A TOS. 
Ven ta : Farmacias, d r o g u e r í a s y 
oentnos de específicos. 
E n Santandei': Pérez del Mol ino . 
—Castnj U r d í a l e s : Diez Somonto.— 
Bi lbao : B a r a n d i a r á n y Centro Far-
macéu t i co . 
Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía :: La mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
âsa, antes de que usted compre, le con vencerá de esta afirmación. 
Oran variedad en boss «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit gris, putois, marmotas, skungs, opotsum», etc,, etc , a precios interesantes. 
Taller de confecc ión y reparación para toda clase de pieles. 
S^n F r a n c i s c o , 17 S a n F r a n c i s c o , 17 
